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I» la taois&ifloa hilr&tiHaos 4V;!í|alsVprsmialo aon malalla la oro aa vac
ii0g,^M ii en méi8 acHfrba azportoaióo.
D^ó!dto de cemento y cale& Hidráulicas dé las mejores tñükiaé 
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i B0paelalilade0.~BitlloM0 iimt|^  ̂ BíimoleB y moBtíeo voinaao. ^6eitóo& le reliava 8oa 
Uta da inveneióD. Gran jr^ria^d an losetaB para acaras y áimaaenes. T nbe^ de ¿amanto.
m a e  p M s m M u m >
(Alameda de t̂edios Hacs 
jmto al Banco de España)
M ans (liatiafUS di I©i dciaii p©f sa claridad, fifeica y preMntaciÓn da 1®I 
eüadroi ai tamaño «aíiwai. El localjfflás cómodo y ífe*co. 
Se#fii5»eoaüiHia da CINCO y MEDIA da ia tesrd® a DOCE y MEDm d® la ooché 
Hoy coloial prograiaa.—'Exito incoaSravesitiblé de la piiapiera época en euatto 
parteé W ia sóbeíbia peiículm -
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B1 kbtnán ei el mipía aaío, patícCÍé) 
por 9XCi!ikaoÍ8, gfnoina » la onncépto 
del Bfit&Éóé el nlemái},;DViE3Íiadfl!, 
á pdí- éacindiá de sn oond«||£p- 
El Estado,®« D̂ÍO0 te-
rrllán gfifsiá
ni ;e,nc?6a'a , . . ,
raaoreí^^aoadíelnasies. ia  ; ▼%©? ,| S^**«do 
«i hs ? que Bup»Íiti«E W- Nic,o.á8 II?
2óa los o.(¡ro* ynî rcB bj^maaqs poi|; ffinf 
,^|:tivoi y 8WímUemi>8.- " . .
£« ote® paebio que no iet A^manla 
•1 oKpiqnoje aará aiempro una P ŝtita I 
r*b"y io gon®ráV‘Jí9qú{ticá.'D®Jn- 
gléaq un .trancéJ, por rjemplo, puede; 
ler ten páteiots., t*á orgUiloao de! puja­
do do ou p»il y ten deseoso de 8â trj[uu- 
té Como un alemán. Pero hay copo qdl 
í un iagléi o un feancóa no hará: aunoB,
^ aunque oonvoégan » da seguridad de 
RU ÜitéiSo; H«y O0S88 que nu ooaclen'* 
eia dé hombre, iobs»p»TiiSndoso ¡ a su 
Coubiesoift dé ciudadano o , dô s-ábiifco, 
nchtnerá' con Vedu^esnísiar pô qd© 
pugnan eoa au sWtlio masjái o oos su 
oénoepto áe Ibs valorea hhmano  ̂iini'
/ Existen, oisitasíente, hombreé qUa 
lecundan a los atemanei en 
mái otiminosos del espiqnsj  ̂
hay oómplieea en lp!: u t̂ótoi isiás ra- 
pnlsivoé. Pen:¿ e*ois hambreé j« déjan 
guiar dé ua mó?ü de Inoro. Ss dirá 
qUé éf pade que Un KAiabre cometa ua 
etlinén OOE lucro qu« por servir a su 
Sitado. Xndudablemenle, sí. Pdro duin- 
do no Retrata de indlTidUpS aisludpB, 
lino de todo un pueblo obpákdá péepé- 
t^r loa delitos más horreados coa ta!
.̂ qne lean útiles a su JSil̂ ádp,, es más 
grave el.ctlmen por poli tica que oí cri­
men por lucro. Porqueei erimen por 
lucro es una anomaUdad pátolégiCe, y 
■1 otro es lo anoemid dentt& de lo pa­
tológico.
Por esto, no vería justo que el péio 
':<ráo If-’ley uayVse "VOlém«niéí’''̂ si'̂
/laigo. o alguien no. ,1a; détlohe en el̂ ad̂ e 
. (vpjf l iJASobeo  él coflSandlnte" de'wé-" 
riaa del puerto da PaUmós y sobre ol 
polioía de Bsroeiosa Bf%vo. Portillo, 
acusados ambos d«. eolsborar en el es­
pionaje quf. ¡00 alemanés praetfoaa ev 
Bfpaftn pari^hundir barcos espalLoles y 
dutranjeros. La acusaoión que posa so­
bre ésos des individúes es de fós blás 
serias, porque sé;' trata de ó^mpUcidad 
•n ua delito de inequívoca­
mente sefialado-s  ̂Jai'leyes españolas,. 
y no sólo de Gomplióidad como espaÍLo- 
lés, que éso por. si miimoya ssría gi'a- 
VÍSimrH sino como fuBcioaaflos públi- 
eos del litado español. Se trata de de­
litos do soborno para orímenss de pi- 
ndérfa.
.' Pero detrás de esos dov’desdichidos 
IMpaftolei estás lOs quénóbocnai 'y‘iqa 
que éj^ntan o inclton lamediatémente 
a ejsOhtar loa crimaues. Lu" autóiídar 
,'debeu busoérlos y cástigarlns. Otra 
|Bésai satia una prueba de: debilidad ,y :
;iSá injusticás  ̂ iB'ada' más recto qué ver 
hhpfaicsbles con los espivs' ̂ r  Incrcj 
pero nada ierfa tvnipocb más hmanta- 
ble que dejar en p%z 'tn sus guárfaés a 
Bus proteotores. Impó&ganse todos ios 
ciit^QS debidos al Instrúmeato; p«ro 
10  se deja: Impaae a la mano qne usn 
y abusado é|¿ s’?, ■:
U
las btaet de Ja. autoridad̂  y d© !»_prnir ■|' 
peridad auairo-húognrs^iqué Mps^o |  
adquirirla aquei p&Ír? ¿QaiM 
cargaría do.^::it«aér'a ios «beco-eal&Tos |  
Jf ® yugo eslavos, a los ruW eíl ou |  
Traasilvani», á loa itoHanos itraaentes * 
bajo níi régimen que aborrecen y des» 
preaian ú la v*eP ¿Ss que los altados le 
harán gendarmes do lo» Hiibslbufigí; »,®i' 
sk<st'SSí?r dei
titúléda «Li cantsmie y jiÍ|cbq?á?A
por i. P. Pacbéotíi. - a ^ jo, I
Compl.etfiíán’éí■'progrsta# e! ©Rtreno/d® is fímosa «RévIsíáMstne 481*, qué  ̂
cada dia vieu© mas iateresaaíe eon todas |és novedades, y Jas de éxito «V#y» un |  
remojón» y la bonita cinta de larga darscip ds k  casa Glaumont, tituiada «Lucha |
^^pPe^^PQSi&ias 0 ‘30s G esaeral/ ¿*155 ffiSedia» genepaleSr, 0 ‘I0 |
, bjoki.'.Msñsia gs.píO|ectaráia seguid* época de «Lof 'miteio» de París», j
S A L O N  N O V E D A D E S
Peilculás cómicat.
EXITO de ^
l U E S
Colosal p»reja de bafi^A 
EXITO grandioso de la gsnial artista
¡ L A  A R G E N T I N I T A -
Pafodii. —  Bibes. —• Canciones.
7 ‘5 0  p t« 8 --B u ta o a f  l*50j~6eMea«aSí
^  G r l .  c i é  y N w w íé; e te« » t.» d 0  <«wUm«at« variado» hilado».
En breve, ĝ  andel debuts.
3 /
0*23
y  si ve recbsaa tan moJt)Steupsa su­
posición, si veCóeéIdeM la. evejat5*aii- 
dná de que los pueblos do Anstiria- 
Hasgria reaobrasen su pión© libertad 
y se píoelamarwa /isdopeu^iéute» ¿có­
mo pueda áífiasrtarse por anticipado la 
idea da negociar un día con sus repre- 
aentcntes ios úsiceg negociadores qn* 
reprasentaiiau alga entra da frontera 
alems«n y al Adnailca¿ entra los Alpi?l 
y loe B# ksaefê -
El úoicQ fis, ía úaiaa política d* las 
aliado»̂  que na impone, pne#, »» k  def |  
yeao®r, l& ,da &niqaiÍ8ir el ..pedido 
mánífflc. ............... -
d e s t i n o  d e  : 
A u s t r i á - ñ ü n g r í a
Desde el ulfiimatum a Servia hast» 
el tratado de Bacarest, Vieaa se ha 
•lóciado a todas' las responiiábilidad'es 
doBerli».
El dsstfno de Acslíris Hiégda no 
dspanda de niDgnUnqómblnáción pô  
tíos, slvó de' los'suqssoa' míUkrss. Si !a 
monarquíá prusiada, al/salir î é. 
guerra, siguiese, siendo lo fasslaáitji te­
mible para dominar a la Europa oen-, 
tral, Austria Hangríá iría coavirtión- 
dose en una tí»pend»aci* da! impado 
8^||Ün. SI, al contrarfo, él Eííátía Mís- 
|ér^ra»!aso fuese Véíoldo, nadie pue­
de ^ ^ r  les reveses qu« «lIO'bH t̂íí 
de Ocu é̂nac a Áustria-Huagd*. '
3?odo lo qus eo^stituys' ía f y  
él porvenir do aquella aaelÓa-—̂ jéVei- 
tp, .admlnistrEción, hacienda, progra­
mes de reorganisación y de expansión 
—deicuBin hoy en el poderío getmáai- 
00.-El cuartel general du ©uiUeemo II 
•s el amo de I» situad^ mültoir en to- 
dcR los Iremtef. El miaisterio anstria- 
é*® se hrita a maroed del conde TIsz*, 
Jlstcumeato de los alemaUeS.; ®  
íí|.4Í*»áíi preiéVYa de la Iqtuepra a 
L®^i&* Hungría. S6!o la' vistotiá de 
lÜidenbnrg y Ludondorfi podrí» dar 
. realidad a lea proyeotot baVkáaicps del 
oonda Burisn, como a lo» eoonómiocs
2ne Csrioa I c í̂ebraba el 25 de M»yo l recibir a los congresistas que elabo- Ité el Miiteleuropa, El día en que una 
denota aiemaa» echase atisrrn todaf
ua dlsourlo pronunoiádó hsoe 
pocos días qa Londres, expuso Lloyd 
08orge la impreilón que la actividad 
amadcftua cansa a loa estadistas de ios 
paiiiea aliádós.
El pri«n ministro inglés, qpc aoa^ 
de regresar de ’Ê ranól», sé expresó en 
estos tócmiaétí
«Los americanos lUgan f  llsgan coni- 
tantemente. El chorro es continuo y 
abnndantiilmo. Easeguld» eulran en 
batalla y justo os decir que luchan de 
una manera que hace honor a las gran- 
tredlclones de su país. Los yaokls 
coásiitnyon una fué&te da apoyo, dé 
sóstéo, de aliento, par© cunnios signen 
con ansiedad el épiao drama que se 
está desarrollando en Francia,
«Uaídos yankts y frahéoBés, no faay 
forma humana de VdaCérlPs, porque si 
los primeros, con iSs éstpidsino propio 
de su rasa, van al» lucha imposibles, 
los segundos se lansaa a ella cea un 
ardor admirable. En niagút roitro ame- 
rloauo he Visto jamás la inenor setal de 
miado ni en nioguna cara francesa he 
obsérvédo vacilación alguna. Daos y 
otros estáfl lieaos de fe, de ubsoluta 
oonñanna en el triunfo fíaaL
«S! papel de leglaterrapn'la lucha 
es, asímiimo, brillaaMsimo y digno de 
los más entusiastas plácemes. Su papel 
actual consiste en ser una especie de 
rompeolas contra el torrente del eae- 
migo, que no tsrdaiá^aoho eá ago­
tarse.» . .... ■ -
Las palabras del j sfa del Doblerno 
inglés encierran una verdad absoluta. 
La préSenói» da Iss tropas amccicanac 
en Europa no diremos que ha,»ido mo­
tivo dq estimulo para franceses e Isgle- 
les, porqué éstoa^uú 
lantéspira íe ahí donde el debas los 
llama, pero sí qun b» conl̂ ribuido pode- 
.rosameñta a  ̂aumentar 1» coañanza 
qUe los aliados iékíás éa sús f aerzas y 
en el valor df éstas. Se trato de na 
ejército perf»otoDÓi«nte iqaipádo y do­
tado, que ha venido practicando lagos 
entrenamientos qutes de llegar a Euro­
pa y que no ha sufrido lúa desgasta ai- 
guno. Su esfuerzo ha de ser, por con- 
liguieute, polerosíaimo. *
Óuando Wiison pronunció 1» céle­
bre frass: «Nosotros gensrempila gue­
rra», sabia perfeotamente basta qué 
paulo podían contar los uliedcs con le 
fuerza poderostoima daLejéeoite yaskl.
1»«'aSy<iV';K¿ ^aViSárin iSatñ.«n'nre«
V cítts lo déilsuéitfáú con actos. 
Tasto y prudente es d irig ir a  los opr^
¿ I d o / t í l  Uamarntaito, que pronto^^^^^
complemeutado con o tras irases y
otros hechos.
Porque sería insensato conservar 
miramíeatos con los que no los ^« ar- 
dan. Loyd Qsorge decía el año ultimo 
que no puede haber térm ino medio en­
tre ti trmDfo y la derrota. Los_asaltos 
furiosos de los alemanes y  e l « Waffen- 
bund» de ios emperadores le han  aaao
la razón. ,
' En la gigantesca lucha hay que g a ­
nar o perder. G anar ei derecho de vivir 
% o pe der todo lo que los aliados poseen
y son. La hora es crídca;Jjéro  po
L stráe rse  a sus requerimientos impe- 
A noel T oledo,riosds 
Madrid.
ísotiaiñ Je la
~  Antoéaftón en es frente fífcatés — — — —
Foto Jnforntacién
DELAGÜIRRA '
E l  p a p e l  v a l e  m á s  !
He recibido el númerqde «Forje Patria y 
por la Verdad» correspondlsate a Ja primera 
quincena d» este mes. Su autor denota un 
jdblio superlativo durante el decurso de su 
narración bélleofin&nclera, llegando al pi- 
retlsmo cuando trata de los avances teutó­
nicos realizados en el oeste de Francia a fi­
nes de Mayo anterior, que él denomlnatrlun- 
verdaderos, con Igual deleite que si le 
hubiesen cedido las tierras recosquistada» 
gomo reéompensik a su labor germanóilla.
B1 mencionado ejemplar, no obstante ser 
peor que los precedentes, no lo he roto,pues 
quiero extraer del mismo. algunos embustes
morrocotudos que dejan atrAi a los publica-
^  ,, «BlCo'
C d iV Ú C A T Ó R iá
La socieaaá de Ubradores «El R«n«
cimiento Agíicolaf; cite á tódos Ids 1** ti 
bradoífif» del térmico municipal,
fitto l« sirvan concurrir al local do ía 
Liga dé ContcÉayeiítoí, sita «n ©al-
flefo de S»n Teimo, Pisza de k  Oont- 
tUueióni para hacer iaa dtdafteionei
B aJo la présidensi» de ^oa José Oln« |  
toíe eelobsó aat«aaoeh® junta gtneral f  
ordiesíis ísta «orporaoióa, concurrlen-1  
do Ici señores Viñas del Pino, S»sgai- 
natti (don Psdío yAon MsbhoJ  Lóme­
te  @M«Í», Msrin Raíz, Sánchez Tabos- 
doto, R*mls do Silva, Villar Ortega, 
Sánoho* Sánohez y Rodrfga*s Oueyes. 
Ftté leída y aprobada el aot» de la
sesiáa hntedof» * , J  « j  a -  
Se sanciona el moví Jiílento d« fondos 
habidos durante los meses da Enero a 
M*yo, ambos inolur* va. ,
3f da cuenta áe tm besajama^ deS
T C t t t r o  V i t a l - A z a
Hoy Miércoles. ¡Oreo 
-to artíitlco! ^
Despedida de Carmen P.oris 
©a» letsctas y extraordlaanas sec­
ciones, a las 9 y me<«a y JO 
cuartos de la noche, obseqíaiándoae a 
las sefiorai con preciosos regalos de la
■ perfumeila «íMifurgie».
Programa; Otan éxito d® la b^hfeima 
señorita B e la m o r  (bélles dásicce es-
^Sorprendente suceso de L o» Slljra»  
(Bomberos portuguesci), ios aaeiore* 
eduiübristaf del mundo.
Exito sin precedentes de !a arrogníJ- 
je y popular canolonista CaPiiiort 
F lo r e s , que esta noche celebra tu' 
despedida, ejecutando un nuevo y se­
lecto programa da su extenso reper- 
OrloPíic!as.-Bútaoa, l ‘5Opg80ta8.—ae-
néraJ. 20 céatiflios. . „  ^ . .
Mifláfe-, debut de E m ú m  B en ito  
tgrin cantante ¿ í  akes rcgionaief.
» cto de
'  ■ »doúuf no fueron ooticadídoi a a la adjudíoagión por estl»»? el 3 
que no sa hsbíán oumpiUo mij» 
dos requisitos. ©Ido él 
Asamblea, ssacuard» oísaíj^dáfá b1<̂  » 
la S9ft9rité Gonaapsióa BtUesíár es Pe­
ralta, a quí«* 1« córrsspoaaió el u¿jaie- 
ro 661 »fcaetoSo ea Si (SortoJ. D bha ms: 
Soríts, en atañía oark  las reglara», 
aduciendo rszone» da faaáam seto  en
arr« 'áS ií C0.7a¥.‘ yT»c;r¿oií¿e« i i  I  p,Sa7„t; a , l í  A .00Ü0I6.  d . 1» p « ;  J
Sr“  í í  a.i J o r  Co«l«rto 9 .-  f £[ a.. J .a .. i  S 5 « !  mI ^ mS
Má» úé ua «ft® li* tardado értá en 'pre 
pararse, «jn'afekstéokra^' - en. -equipérse, 
en eníteniisé. L» seriedad del presi­
dente de Is gran Rspúblipa noríoamari- 
oana no permitió que ningano de sus 
soldados viniese a Eufoqa sia la segu- 
ridnd. absoluta 4? ■?***
tervhnció». En eetoB G^sos de greyednd 
suprema, «n íoá qú» .»o-vea tí laceada 
maños que 1« puestñóA fto:̂ ®* dbteliades 
h a e á k í j i a i a ^ ' ^  én falso. po-
Eré nuíjor andar dw pasio paro eoa s«- 
gbridnd, que préSipltarse. ,
Y.,y¡? hejíi^.s^’i^is^o ,!q a0rtedo..,ae^:^l
táatíes ás»«£Ícaa». Lá contención de 
!a actual ofensiva alemaneba sido el 
prim er fruto dé esa laboríoss, coWólen- 
z«Sa\.y, fMtortiéáíiima f e á c t jc s .? ví ■
I »
do» en el «IVÍentidero», «ÉJ Debato» 
rreo Éipañol» y en la antigua «Defensa» de
M&'»ga. i ■ t«Domo en franela, dice, el pueblo Ingles 
que comienza n reconocer cuátes son los raó* 
Viles da este guerra, se revela contra sus go­
bernantes » ,
Pues bien; los partes oficiales de Víena 
que no han sufrido tergiversación, por cuan 
to que delatan los austríacos mismos el prs 
cario estado moral y económico de dicho Im 
perlo. decían eil Snero último por telégrafo;
«Gomo en Austria, el pueblo alemán que 
comienza a reconocer cuáles son los móviles 
de esta gterra. sé ha revelado contra sus 
gobernantes > E<io e8> con huelgas genera­
les en Leipzig, Berlín, Hamburga, etc ; ma­
nifestaciones y mítines pacifistas y otros ac> 
tos Ei autor de «Por la Patria y por la Ver­
dad» al coger el telegrama cambió lo» nom­
bres de las naciones, sustituyendo además el 
participio «revelado» por el Dressnte «reve- 
k», menos v ŝridlco y nrás fíextbié, aunque 
a la postre falso e Inaplicable a los países de 
la Entente, en Ibs cuales desde que' empezó 
la guerra no ha habido que lamentar otro liî  
cldente que el de Dubllíi, hoy centro da fa­
bricación de explosivos en gran escala, co- 
rab resúltalo dé los trab jos gstmanófllo» 
que realizó el espionaje, demostrándose has­
ta la saciedad que todos sus esfuerzos sepa; 
rutistas obtuvieron siempre negativas y 
opuestas tonsecuencla».
Por cpntra, el descontento que reina en 
Austria vuelve de nuevo a ocupar la aten­
ción de! orbe, pues en ella radica la clave de 
un final tan rápido como desastroso para sé 
aliada
«Lo preciso en la guerra no es ser siem­
pre el más numeroso y el más faerte; aunque 
claro está, sea muy conveniente.»
¡Bravo, bravo! (y no Portillo).
El número es lo Importante 
y también lo conveniente- 
nos dlĉ ; nn germanizante, 
pero luego «o arrepiente... 
y se queda tan campante.
«Los Estados Unidos, continúa, están pie- 
tórlcos de riqueza; pero si Wllson sigue su 
carreia frenética, si el pueblo no pone freno.
n»ral de Abeiteclmleiitoi y otroi asua- i  este Asociación
tos. 1 com úaceio»a«losPodie«M Pdbllee»y
‘ ------  de l»  Compañía de lo» F e iftoon tfilM ^
dataoil ee fío  del restablecimiento del
tren rápido, tai beneficioso par» la s*' 
fflóo, acordándosa lecundair tan inte- 
resant®. propo»iGÍÓis, de común acuerdo
BPééiiéeiítt, Mmtíel Sánchez Lé- 
hrón.—El ^ecretstlo, Manuel GóiñeM 
Alba.
mmmssmmasssssmsm
8 s acuerda que pof séosataTl» le seaa
•ntregados el abanico y b í  pasadore»
a la  iadioade señoriti». t '
Finalmente, después do ñai
cho a diveMPSf «suates do  ̂ojdaa
ftCRtflCiO ESPECIAL
L a d e c la r a c ió n  d e  V e r s a l le s
Reunido, a su borá, en Versalles el 
Consejo Superior de Guerra de los a lia­
dos, no ha hecho públicos, como es n a ­
tural, sus acuerdos. P e ro le s  diarios 
alemanes y austriacos, que escrutan 
ten atentamente la prensa francesa, 
deseosos de descubrir sintomas de an­
siedad, se apresurarán a decir a sus 
lectores que la declaración de V ersa­
lles habla de «circunstancias graves» 
y que deja entrever para  lo porvenir 
otras «jornadas críticas».
Esre lenguaje puede ser sorprenden­
te en Bau lín y Viena, donde los gober­
nantes, en las horas difíciles, no tienen 
cos’umbre de requerir al pueblo a que 
m ire a la verdad frente a frente. Así, 
no comprende, á, acaso,que el Consejo 
interaliado Aluda francam ente a las 
ventajas del enemigo y  a las desventa-.; 
jas propias. Pero esta lealtad, lejos de 
destruir la conflianza entre los aliados, 
la  corrobora. Cuando no se ha ocultado 
nada, se tiene más autoridad para de­
cir: «Pondremos a la d  versarlo en jaque 
y a su hora, le derrotaremos».
Le derrotarán bajo e l régimen del 
mando único. Le derrotarán «gracias 
a  !a pronta y cordial cooperación del 
presidente de los Estados Unidos, que 
ace’.ei a  el envío de tropas yanfcls y fa ­
cilita su interveacíón en la batalla.
Pero la victoria no depende solamen­
te de los esfuerzos militares de los 
aliados. También ha de desempeñar su  
papel la acción política. P ara  ganar la 
guerra  es preciso rem ediar, en algún 
moefó, el desastre ruso, origen de los 
sucesos actuales. Es preciso que el ©o- 
bierno a’emáa no se sienta «libre de 
todo peligro eu el frente orienta’». -Es
rfor, S8 filó pdt («eniiaafio'ñí «cío:
San escachadas con agrado y  sw aio- 
nafia», las inenitostacíofias qu0 
prasldeaoia relacionadas coa la adns- 
ilóñ a! banquete coa que la colonia rad­
ia guvfia e iluitrel políticos Jf escrito • 
res han obsequindo ®ii Madrid a* eseia- 
reeido literato malagueño Emilio Ro­
mán dortéí, pasa cuyo homenaje envú  
esta Asociación un ©xpsesiva tele-
^ ’̂ V?»t» non elp rosira  carta del joven
y estudioso doctor don Miguel Mécída 
Nicolich, ofeaoiendo’̂ ius aarvioioa a In 
AsodaeiÓ», »e ácaerda nombrarle méSl-
E n  e l  G o b i e r n o  c i v i l
D ice  e l  GabeB’e e d o r
La entrevista qüe sostuvieron ay«r 
los reportera con el señ r̂ San» Buígae 
fué de escasa duració», debido a que
habla pocas noticias. ,  , ■ .
Habió el Gobernador de* sfiun^o 
publicado eysr en nuestro periódico 
sobre su asistencia a la procesión uel 
©omiago, diciendo qué, e» nn principio
_______ _ ___________   ̂ exouió de concurrir, peto luego y te­
co honorario y hacer constar »B acta el |  Qtendo cffl cuenta ió» proesdeutea <l9 la 
gridecimiento de la Saiúedad por su  ̂presencia en Is Indlceda procesión ̂ de
gen«raso desprendimiinto.
El iscretario manifiesta que la Junta 
Dlrectiv», d«B»ando dar mayor solem­
nidad »1 acuerdo do pósame que se te­
mara con motivP del falloclaiianto dal 
ilustra polítioo don Eduardo Cobláa, 
acordó traerlo a I» asamblea geaeral. 
Bsenerda a «ete ef*oto el valioso cou- 
eutao que dicho séños prestó en distin­




otros goberoedore» coa las deeás au­
toridades, fué » ella.
—Aparte de I* opinión que raertzes 
a EL POPULAR, y qu® yo repito, ral 
■ilstencia e Se procasióa dél Domingo, 
estoy muy agradecido al periódico re- 
pub1icafio,por les frasas Hsoajéeaa y loe, 
eloglon Inmerecidos que m?, t;& oJía.
, ©aspuéi habló »l nñat Buigas 
de los acuerdo» ad.>ptados «a
que dimostró slompre vives simpatías |  pgy jg ju « t t  provlíS!?l«l de
y su incondidlonal apejo. 1, Sanidad.
E s  vista de estas insnifestaciones le
esja »» i ciicu.51| ■« siv a*i»»aw| ---------- o. < j l Â
y persiste el empeño de raliltailzar el país |  preciso  que no eluda la _nev.esiaaa üe
CoBsntet d ( Búgique í
E ü vcrtu  deTArrdíé^M inistériel du 
20 Mal 191^ hís Bslges rife en 1899 ré |i-  
d iñ t  4ií fespagóe s o n t^ p é le s  au Ser­
vice de la  Patrie .
Ls doiveat se  présenter au  Consulat 
de Belgíque pour s’y fa ire  inseriré 
avanc le lO Juillet prochaín munis de 
ieur© piéces ü’identlté.
M. G rum iaux.
V illa V ictoria, L im onar Ato.
Heures de bureau  de 17h30a l9,00 
hsurés.
bruscamente, la Hacienda noríaameHcaQa se 
gui'á el camino de la Inglesa.»
Mientras gastan Ies ya.nk!s su dinero 
en buques, material y raunlcloaei, 
su adversarlo presenta al mundo entero 
un haber carcomido de ratones.
«Toda la políilcá de Fiancla desde 1870 no 
tiende más qu© a fomentar el odio contra 
Alemania para recuperar sus «verdederss» 
fronteras»
Es la noticia muy rancla 
pero Ooppel la ha arreglado, 
con sólo haber anótate 
en vez de Alemania, Francia.
«No hay duda, como en el frente, detrár 
de! frente, los alemanes seguimos llevando 
la ventaja.» "
Eo el Marns y en Verdúa,. 
en Calais y otros sectores, . 
quéáairoísf élW aéfiorét 
a la altura del betún.
«Alemania dispone,. para rehacerse en 
tiempo relativamente corto, con un factor 
que ha dasí^arecldo da Inglaterra hace más 
de cien años Eríe factor és la calidad de 
los Individuos, que ea I» fsente .de todas 
las riquezas.»
Anulnndo los bonos es seguro 
que ha dé cubrir la deuda con un duro, 
hojas son de papel queje hacen trlzai..! 
y si aiguno reclama, ¡longanjzasl
' N. Serrano Baré,s.
17 e 1918.
«concentrar todos sus esfuer zos en el 
frente occidental». Cuestiones son estas 
de evidencia indiscutible.
Ahora que el Consejo de Versalles, 
según parece, las ha examinado^ y lo 
confirma con exceso la embestida ale­
m ana que tiene sus m iras puestas en 
Patís; los Gobiernos d é la  Entente pro­
curarán  ponerse de acuerdo con el de 
W ashington a  propósito de la urgencia 
dé una intervención en Rusia.
B^sta olantear concretamente el pro­
blema. No se trata de discutir la políti­
ca interior de aquel país. La cuestión 
es más sencilla y  más im portante a la  
vez; ganar la  guerra. En este terreno, 
es imposible que su rjan  errores dé 
juicio. ,
* Aparte de que ¿quién dé los aliados 
Úiensa en oprimir? «íLos países de la 
Entente—dice la  ú ima dec’aráclón del 
Consejo de Versalles—están resuetlps 
á no abandonar n i n f é ^  Úetá» nacio¿ 
nes Ubres del inundo al déspótisiño dé 
Berlín». Se esperaba esta frase, ten v i­
rilmente noble. Exteriorizarla, no sólo 
equivale a tranquilizar - a  los pueblos 
invadidos, sino también a  los neutrales 
que Ven extenderse en su seno la in- 
fiueacia germ ánica. Y es, asimismo, 
tender la mano a  aquellas nacionalida- 
dei austro-húngaras que anhelan ser
acnerfia qua cooite on acta ol senti- 
wioato da la AloCiaoióü y qus So envi» 
el pésame a su Bsloca viuda.
Ei páosilente fiadiq» fías»» laudato­
rias en mioBoria del qua fuá dlstingui- 
fio oonlist* y mé üeo honorario fio I» \ 
Asoolsolón don Josúi R ’zqut^ ail como i 
a la dsl distinguida y culto joven fioa j 
Francisco López Q%rato, hijo dal ®x- ; 
alcalde de MMaga fion Fíeatsisco López 
Lópoz, ftCorfiándOEs qua coasta oa acta 
ol Benfcimieato fie la Saciedad y quo so 
oomuaiqus ol pósamo de cñ do & sus
Qaéd» prorrogado el servicio M éií- 
00 Farmacéutico por el Bogando sa- 
mestro dol aña actual.
Sa autoriza a la Caralsión fio Eipso- 
táculoB psra qua orgsaiee nú íistival 
taurino, cuyos productos s© destinon al 
Montopio do la Asociaoióa.
El soñor Sánchez Taboadela agrade­
ce vivsiaénto ol acuérfio fio péisnio quo 
tomara la Oorporáoióa con rnotivo dol 
lalledmieüto fio sn señora madre.
Ss couarda iatorassr de lo Oomisión 
fie Ssrvioio Mélico-Fzrmacéatioo que 
estudie el actual regismento ds dicho 
servicio para que lo amplíe o r« forme, 
en el sentido que orea más osave- 
nléftte, a to  fi» imprimirlo y repartido 
éutro lo» señaros maoeiafios.
A psticióh del «serétado so scuorda 
haber vtoto ook satisfacción el reinte­
gro n sus oanpnoSones profesionales, 
dot ilustrado paciodlsts don Valoro En- 
fedaque, amnistiado reolentemento,
fcíolotfofeloglimo» al G?)b!>rí3ador» 
hlciéndols justicia, siéJKprvS qüé, a 
nuestro juicio, lo raerecs. Ai señor Sansí 
I  Bulges, por su aiodo de proceder ea su 
I  cargo, le consideramos como ua per- 
I fecto caballero y una diga» tuíoridad. 
i  Le hemos censurado t aasiatescls e 
I le procesión del Dorafsg<’, por e! ceráñ- 
I ter jesuítico de ella. Expíssamos leai- 
I  mente nuestra opinión y este prusba 
I  nuestra imparcialidad al traísr a la« 
autoridades.
N o t a s  m u n i c i p a l e s
L i m p i e z a  d® d e p ó s tS o a
Él alcalde ha ordenado que se proe«- 
da a la limpieza da loa depósitos d» 
aguas de TortetooliaOfl qeé hay ea las 
casas y  •  tal ofecto se pubtÍGS aa  has-,, 
do en el qUe se dispona lo sígales Sí :
1, ® En ol íá m ia o  da 15 éía», o par­
tir  de hoy, se limpiarán todos ios d«p6?t. 
sitos p ir tk u la ra s  do sgaa ds T jrro - 
molinos, quo existan en to» e?sae eccln- 
vsdss en ia pobltclóa.
2. ® A l transcurrir dicho plazo s« 
hará un® visite d« inspacaiói a los o x f : 
presados dspósitos por Ic-s funcionarios 
munioipales, castigándose sion to m ulte 
fie 50 pesetas a los prapIsJ TiVlGS d© Isa 
fíacas en que se enciaentran i?satals.d¿t 
y  ao heyaa oumphmenl#^.? U día* 
puesto.»
Esto «edid», quo sa ajusto a  uix aíO-
Aearoa de los premio» asignados a la  |  m ental psiaoipio da hígleao públio», 
«pareja de ia suerte» qUé fígaraban en I  olvidado por 1a lamoasa msy -/ía do loa, 
el programa del bailo ds to proas» y  f  propietasSsB da Málage, la cossido»-
ijie" ik  rs'
m l6 il¿ ''fea  s f  üíkz. . ^
Bafatt^ed da m uchas c&gñácü h s  co'r- 
,1^: >'?i han lliar-isISá ios degéBi*
'io i-y , Sfeícijiste ©1 b e ío r  lfti'‘|y g io á c i d s  





y Ooí¿{.'Kfííí ¡ 
dosri^rbre
tremolaos. .̂... ■ w  v
De don Anídnfb líígoyeri y don Jo»l%TOter 
soiícUsndo permiso pa.H aiqnlitr cesas d$ 
nueva construcción
d e  c e e n i e i a n e s
De !a da Aib¡ír!og SustUutiyos, en recla* 
paclonw presentadas contra el de j^OolilnA^« 
4o por don Manuel Nogudra, doña Angeieí 
Ayl eq/r-don J^ériJimé/jezr don EfAnclsco
don S|^yá(|or £ítqíi!ncñ  ̂ .<>-»' 
a, en lr ata eohtrs el de í*¿iten«
 ̂ :C??mo ptiáíegft tUí,'ié3íér'qae. ao' po«es  
]^6|>lsíftflos dsjssraa da eam p lír  lo er- 
d«®^iÍo y &o pagaran ía. 
p on ád n a  en Ja^go Isñuaaciká' y'
■ -Iffiaaílsdoaes, l»:s pssrdaentia 83?i» qua  
.:,esi;tak« C3si»j?, los obraros m u sielpslea  
•f«í!!líífiílri la lilmploja rfsshaftdojeSfi'??'- vldi^-d! 
gssífte loa diREÜcg.áe-ájiCísJ ^ '
t^ :p o í« l  OolegíqEarmacéuíkp.
O A M ü  R á  n  P  fl MC D SA ■ ■ O» 7 ?̂ ® ^  ra Irfera^níra el de ̂ V r ^ lf5 M íí l4  LI& b U M I l l l u l l r  ^sjepor-^n JuiíO‘Qat^;dón RBfanlU.rk
E x p o s ' t e o i ó n  an A m é r l o a
‘i,s C&mm he rec biáo el aUvíeme de&pB' 
tbo da iti O.trapfeñi 5 TrasF-tlánílca; " f  '
«R;:CiblffiOA! cp'jfSf-nñríser.íü su 
rcgá;,dof!Os aiíCPu.-lt-.ViOñ cebíd?. b« 
e&éDaíqyfís esíí sirepto Tf-ft ■■ pera
su peifdón v ("rocísiat?’'" presente
daalss oesk -.P s . sotapieceríe pn fo*
perdí aa ' circunstancias lo
-̂ ñiÍGa.f>
to-
„  - ---- . ........__ .’Arlrm»,
-*̂ anuel Dítz» don José 011 y  don Pj>an' 
Cisco Romero. -
wIbÍS'"'“'̂ —̂  ̂ ■& .K'í ŝgSSĴ ^ SteSSE»
«iS iííp M íí^ t©  ^ x tí* ® o rd R p j{r ..
P o r  e l  s b a r a t s m ie n t o  
d e  l a s  s u b s U f e t i c i s s
U n a  c ip o u S a s *
Sr, ÍRre^ídente d e ..
B ^ U iü ^ s  compaSerQs: Salud.
Efi l':« tláiBara d# C,;í5?arcfo se reunieron 
ii?4 señcfí”í i. residentes y-acGra- 
r̂ r̂l-oa déla Oái-raraOf j;vai Ag/fooiu, Cá«issra 
Ofkiisi da la Prop?xc£«ii%d y CáíBacfe Ofídtsl 
deCoBuerclo Itiátístíla y N^ivegñdón'de^le 
provincia,_ íari3 fsstardííl prestvpuesfo ex* 
Ueortiintík. f:.in3u a lo per el ExcíJibvíAyun-'■ 
Íísmionto y yprcbí̂ *:;© por lé Jíinía* :?t îínlc)rül 
da Asocítedos.
Lc¿ reuñiitü^ spreefaro» coir perfisl^ ^fá 
siluíJuisd la fsiüfic'cla del presupsídiiío extra*
ordinario, ts.í<'0 en Sas ©brss qviü proy^ídta 
como en I.íís ¿<r Üiríoa que propon s, con vi* 
jaleado ea ¡ípoyiss os rpcurso tía eizácía que 
Isiaspondíó ¡a Cámara de 6ojaerc¡o, '̂  ■■'̂' 
Lastres Ci.rporricíones cflcísíeg-TerjfSsen*'- 
íaílyas ds is f.-q!y.za agrícola, urbapíi y mer*
caníü.deaeusss d*? py^dar al Exí;í>í>. AyuníR. 
roí; m  e,l prob ejiif p:pfltcado a las clissei 
prosewriiss pyr Jss carasíia de' Isa si>b«feif#.nciases de' ina subsisten:
S;os qus perrólíaa hzcer frhisíe a *la ^
•»l%les?a® y  o u i t t t p a  : ■Quejas del pühncó
18 íIb JaHÍt,r*s 1918.
Sí ñor DifeüíoE de El Popular. 
Muy y do ®?i íiissí.jítg'njáffl
H .. íe ü b  »» I I  P opular 
c '̂ noy'Q a «nicule? n tuy  gnisunRcío ü tu *  
latit. -rPsr® k g^ t£tesieaa® 8s *H i¿ iéaa
Reunidos los efelegados de las entidades' 
qóe se Indicím al final de esta comunica­
ción, para tratar de (levar ,a cabo una c«m* 
paña de protesta contra tos aesparadoVes 
de ios artícu os 
de primera necesidad, sé acordó '^ c í lF 'a  ' 
todas Us orgíÁnizacioncs politicé: s y econó- 
rai'í'.as de la idealidad, i/ívitándolask pres­
tar S'.i concurso en este asúrito, que ea d e  
tan Vital ihipoHanclá para la' ¿lase prole 
tatia. ' ■■
Pvógamoá, pues, qae^ esa entidad de su; 
acertada presidencia, nombré un reprclsn-^ 
, tan te que asista á lá rébnióft qde se cele­
bra! á el Vieírnes 21 d¿! corriente, a las 
nuey^y media de la noche, en el ocal de 
la Juventud Repoblicana Radical (Beatas 
17), en coya reunión sé discutirá la redac* 
cióil del manifiesto qne baya de dltíg rsé 
al pqeblQ de Málagi, co m o . asi misino 
acordar el dia, ja hora, el sitio donde haya 
de tener jugar el initia y organizar una ma* 
nife.*.tacfón pública, que t'ehga la debida 
Importancia.
D el cbnchrso de tó'díós depende i^ne 
Mtos revUtap la trascendental impor­
tancia qae mercdert.y., por eso, tenc^njos la
’i^ScdóM  derchríel eate
«Atisruaí»», la ilrissosa'iíiíi^''
*“ i J M i íw t f O  V lfsf*  ; '  " , .
is t íp ie i M ercedea Salas y  J^jia  
Qdrqit etj^ itroo coq ipucho guato f g s , ,  
resp ecU v Ii partas, dando u ea  fnfdr- 
pretsCíón esm erada a su s papelea. Bi 
tlippr.aeAo; F^tj[áji y  eí hatMpno 
A tlas, tam biéa realizaron una !&bdf c&is< 
tanto moy.^fi^timabie. .
Ba o b ^ e ^  con junto fué Iq isrp l^ iifft: 
coá|}riiqór, >xhi|ilÍndosé un d«^obtaí|p-¡ 
muy completo ¿  V
Ea «La su ^ ítf  Íócí*, obra queTnw¡í- 
preíó can  mucho acleí ío l?s wompáñ», 
hiz 3 las íiellcia» del j úblfeó Bsivaaor 
VídggíiD,y estuvo muy gni,pa la je f ib -  
rltií D aisa. "" ' jS
Ba las d o sse c e b se s  hubo 
público,
- •" V i t a l  A x t i '  ŷ 4. Í r  
Bl beneficio de la notabla candén li^  í 
- ta Cftrmen F.ores atrajo anoche atteá^ 
'troVit-Al _Aza numerosa ooncurrestílaL, 
Esta'prodigó a !a gradO í^ 
pííd iají m uestras de tfecta, ovadoataf^ 
düsa cea eníuiifesmo. ■:'
Oáüid, coino eíU s¿.ba hscer'o , les 
mejores Rúoiígrcs de su roperíorio. ' - 
RiHd|?ió muchoa ítiacsá*dcilí3.r«a. y  
otros Fegstos, de la empresa y  «Wig^s.
soche se despide Capmáú'--i 
Tes, y  én tre  io s , couplets que isó' 
ce la i'rtitta que tan gestos reo 
dejt es nuegtfo pú lUCî , fígirfi el mt 
m isado «La n íeu . deC^ím*í!;í>, ol
QEB e s '¿A' HH f© B/ ' ■ - '* '
Fibrtéas moüfólbs en V A L E I I C I A ,á j la lC A N fÉ ,'Í |V lL L > /1 N  A L A G A  
Capacidad de producción anual: 2ÓO.OOO.OS0 kilogramos de süperfosfatós 
Comprad'de preferencia ej Superfosfato especial dé 18il8 ®io de la Unión Espaa^^ ' 
de Fábricas de Abonos, superior a los SupeVfosfatos 18i20 ®io 
E&vtoios CokakeiALsia s  mpoRStE: A L L C A lM |'7 3 .  — M A D R I D  
APARTAD O  P O STA L 6 9 0  TELEFONO S. L 3 6 ^






nfo Márquez, Oiménez 'y Anl
Núñez. «;
’
AhgBQfl f  prim«ns| matarlM. 
WB garanMa de dqneaá.
D R A R A D A
SaperfosÍRlo d« eal lejáO pura la préiániá tf«qid)ñBt
é A IssJlos de la larde dai dia de bój^gjPs *
I brará)$|fiFk$É^ÍWInátáalaA^
 ̂ d é€ Iá ifi^ M S llk v % ||^ ^ p a ^ ^
« II  M & lag m i D a l l e  d e  C u a i* te f e e ,  ’a d n iÉ ' 9 S
i ie io p a io s  :.y p r a o lé s i  d lr lg lr s *  a  ’ía  ^ ip a o o ié iH  ''' ; - ^
A L M é M B i e n  S S  y  1 8 .  -  Q R A B A t B A
aL
q^.í ésa ap.leclable CQrpbracióh 
de ostsaes prestará sn valiosA ayuda.
y  ep.ltwriE». « H íg ieso
depósi-
 ̂V ,3 Ci' pol^o a> i& parto aeá ¿ e
f)«i raí»e]¿e d« Ha-
’̂̂ íídií CfV'X .:'}fii£¿s da 2«fesí| far-
imasdo esu>rf?>,*>g pus* qn© levantina a«- 
h»s <íí» liegjE'o, q®» e« <‘Í6s de
imrm Thüio kvMie tocia iR/zesa,
, b  pzínoip^l. ■ ■ ■
LviS y  mnkgtifea qQ¿ gg
?;«!,■» ít im  p^ophituñot, in d u str ia l^  y
y  i iCI.> Ü® ÍOí é 02*15», gfj5} lasTiOa.-
fé-*k «üAKO t*£. sa« t»tcr©««», nomo e» aw 
i’;-'. J, bobrs jií “;0 e-r-t. b*. ■vis* », d© enai, 
et.,'-.;, csi-É.n e;2;k-í:®0S por egta
si’íKí'üa,
Vussírps Vjde lai^aasa del trabajo. 
Agfbpiiííótt Sklalisro;. Jusúrentód Sociti* 
ilst»,vGentro Fedferii; juventud Rebobtíca* 
nr; Centro Republicano del 6.° Distrito; 
Centro Republicano del 7.° y 8.°,Distritos; 
Centro Republicano del 9.° Oistritoj Socie­
dad de Toneleros; Sociedad de Zapateros; 
Sociedad de Oondactpres de Carruajes; 
Sociedad dé Curtidores. '
Málaga Í3 de Junio de 1918,
remosten is faselóa dé hoy.
R o i r c ^ e t f e i i  ¡
Muy sp i& ndld j^ |.jta  A rg a i i^ ta  en 
el gradbáo liúefm  «‘̂ ndafiizlj.que tan 
magiitraímentfi#pa44%^'l>f*^«|r
Eat» néché' p ífé |á lirá  la 
giianá», verdaderiá btw cidn d« ^dícha.  ̂
a rtb té . • * .i
Tambléu íqerbh apífttrdidoí
© a t ó M ü ' ; '  '
Ayer p roy ii^S á  c íi ,f í l i  cl*f,-',a'p«fi-í.' 
ción 4*1 pújijícb, la príhíSíra jirn id a já e  
«Logj^laieylos de Pátíi» , »lc«n¿ip4o;v 
un é3tttó%írprésidaBt».
F í^«m iT 4 á i . t ó y
«Revista Pathé» con isJsreaastss no ti­
cias.
M L C A N D A D O
: m
M m m ^ m m r n  F es* i»feteH sí a l  p e r  e a a s r e e  t  a««e#l*^|
- ' P «  -r
J U L I O  O O U X
D , í m  S 3 ( j i«  Buríta (‘uUts B ?(»«írta) j> « ^ « ü ía w ií  
w l ^ a n « 9 « M  t - t  P r a o s a p  r é 4 « < » í a f «
Cb|«ó)^ .  , , ,
El juez de Ihstracdé'h dd 
Alameda de esta capital eita a ddit#4 
10 Silva y Sltvâ  papa uo^SciclónJií:  ̂
diente; :*;**•.,
s£l ipez mpplclpM del mi|tn 
la. herencia jaei^té d¿ q̂r 
Gárcíi .García; par ,̂no|Sii^ó;^
 ̂ ¿I de Ihitnicclón cĵ  
ci^olBarbas abdrTglziW» ^  
lltoya en prisión. *'
El de "Mcmia, a Franclse<í .̂^it^i 
águila y Antonio Matee Gonzáfii;^| , 
práctica de cierta dUlgettcla stimitiili^^
Bm
L a c o m p a ñ ía  R a m ó n  P e ñ a  'Msóríd, don Lula de Armliláo, dlbutado
Ramón Pena, el nctabiúsimo actor
Y  P L A T E R I A
F lua da la eonatfindón, súm. 1. — Masqnéada la Paniega, nám, l y  8. MAIiAÓá
Ei Ayuntamiento de Antequerá an: 
la subasta de ío? arbitrios «inspección 
bebidas alcohólicas» en 7,0.600 psf^l 
y «Matadero» en 7.000 pesetas. ’ 
Las proposiciones podrán dirigivA 
rante él plazo deán mes, ál alcaide i 
i;do pueblo.
’ Hoiía preelso reewvk AljesteaBjero. Está O asaia^an Málaga, eoBSirnye eB plali* 
I oro da 18 qnilatas y plata, toda alase da 'joyas, desde la más seBOiUa hasta la de eoB*
■NTí s- «.-ía p!-sv,d(?., -íóteto L-iS! gatofif?ft- 
T ‘̂ qua U k tijal &m  
ti* fíe?iiS5í;o ¿9 Máis'ffft, feíü̂ á&doiMe da
nnst'ASUio aiatihi^íóíiLo e
iPt̂ QMoñn y p?ohiHíl.
l'óV ht. 0 , - r í M i í V í i i p É s i c i ' ,  m%
Eí.icino;,: 373, 377 7 378.
Lt-.. í-Síígij, 'p9f tiasto, dó safeífta
i:fg eíŝ iíKjjijsg d® »n fmpoe-
feASti© iset-iódieo Si qKrj%., p&rfe res
tflfiSi C£© S;-{SÍ!Í&lí.
jw© sn tletp a  k s  m ás sxpr5SS!l¥iii i^kt' 
cíüsi, í?fíí;i*3fífrft';o y f. g, q. b. 
mt—JuHánSáenz».
n.r
A ^ f S i g i s i í m i m g M i ®
A s s i in to s  © fici®  - - ,
Cofi»«?v!cftcíóy¿ d©l Uobíerno civil de e«ta 
Crev'lincií.»,, li'snsr.s’íbkFs.'j'o íesi orden reí'afejo* 
nads eos icis eiecc'CKyfc rouRicipalea úbianti®, 
ef«CíUa(ii.ís en :o«, dlatriícs cstorio, octavo y
^  0 ^ 8  de díín Antonio É!oy García, dando 
gríiclss por ei a*<síeráo de péesme qne aé le
na ccsMMícsdó' .
í?* '9»íP6i«l sfespéctor de Jaa,u.fe Mí-.cktp&l de íríUsics, recaído én-la uiq.
m aiai^m fío que ian  só lid a  reputación  
se  ha conqu istado m erced  a su s m éri­
to s , recon ocidos por todos lc s  públicbs, 
tien e  ya form ada la  com pañía  que é n  
e l p róx im o m es debutará en  e l téatrb  
V ita l Aza. ■. .■
£ n  ella  hay e lem entos de v a ’ía , q u e  
form an  un excedente conjunto.
E l personal e s  e l siguiente:
F rim eras Up es cantantí-^: C arm en  
R am os, C arlota S anford  e Ita'oel C le­
m ente.
T ip les  cóm icas: A dela T abérnér y  
A m alia  Guiliot.
O tras tipies: Oarmen G onzá  ez, P ilar  
E:. cu sr  y Merce d ss Serra.
C aracterís íica : Ram ona GaHriáo. 
P rim eros actores: V a lerian o  L eón  y  
C arlos A U ens P e ik in s  
A ctores gen éricos: íanarq G u il’ot y  
Vjc<ínte (.'arí-aáco 
T  nior: M anuel G arcía R om ero. 
Barítonos: M anuel L oza y Abelardo  
G aílndo.
Actores; A T rédo M artiaéz, F ran cisco  
R esa  y otros, y  m ás de deciiiéis s'pgun- .. 
das t ip ’es de conjuáio , qu« a ju zg a r  
per i o  q u e d icen , es cad a  una u a  Ídem  
á e b e js z a ...  ' ■ ® , . ' ■ ’ .
' Maé&trps directores: T orcal y F a i - '  
x a t. ■■ ■'
G sren té  dq la  em oresá: JuUo Poveda. 
com pañ ía  saldrá de Madrid e l d ía  
30 da Junio  cen  dirección  a Viiíarro* 
® - ^ \ J o n d é  dará d iez fu n cion es. , 1  
E n  M álaga debutará en  (a seg u n d a  i 
q u u ic fa a  de Judo, con  la  zarzu e a «E l ; 
asom bro de D am asco» , en  la que P eñ a  f  
e stá  asom broso.
En el tren délas y 3S marcharon ayer a
" ..............................................  a
don
^ . ega
de I» Oasa A ríe Fígueroe: don Antonio E«- 
trbch» y don .Vicente Oaiderón Montero Ríos 
y señora. . ,
A Granada, él téñteiíte da ingenleiiós de fe •
ÍMoiÓB más eiñâ ieradA y exquisita 
Esta @aBa£eAeeef&Ba variedad de oblólos iúrifstiaos para eapriehp y regalo!
Ixposieii&n de lós irabtqos que haoe
Bt»
las mejores mareas en el 
qne sea, en' relojes dt
rrócarrlies, don Mlgaeí Rebollo Anglada,
A Oórdoba, ei rasúiaíredo d« dicha Amllen
da, don Salvador Suifer iáccjiez.
- era Rond», don José S .ií» dá la Haer-a, 
represénmAíe en Málaga de la Coti^dñla 
ArrenSstarla de Teb- ĉes.
?árt!a‘J^^4<fq î«;i .̂4;5Vh'don8> *€̂  «rfejésó ' 
de c.ríeg o ¿c ^ai
Liuíb 'QbnzFgs y'de íoss E»co:epí¿.<. í a ■ 
díáJco» de estf- I sfJíato PíOvsfict!?',io«iiíá^- 
foíuo PogonOí k', don Luís Ménikz Soreí, 
do!> Jua : L:qaS ,̂, dqs J^aquínTjIpez. don J >  
sé Oipr aco-íFíy -y dO’n* JíjíIü Ferftáfí ;ez R i* 
labdfi.' '■ ■ , í ’
J â 'ít LlSlír^OlíVÍíó  ̂ de'fífe!
y SíMltiy;.,. . , .
i? rj Arch'd'131 , d«1n I^ñSdo Afeí? r̂ña y 
8ü ■dis;íHgsí5cÍíí’fesfcbin8. •• -
Al TJ r-é JGédíz) rigreió la scñorlts jíá» 
tsílr* Z iisadío^,
En pl tren úñ íes do«,y' qn'gce regresó ' 
Madrid. Boiestro■ dUtingttido'árálgó, daá 'Án-... 
tpíilo Br rgeroíí, direciíír de los A;tos HJbí ‘npS  ̂ Í.'-W:'.V ■,
elegantes aparadores son permanente Ex  
s ' Bsia g asa ofreoe, ventrosamente para los eompradores, las
»ÍÍtté.deBafcgei3a',fgarABMáBdo^0da'Ó?^^ po» difloües
MAESA, repetieiones, eronóinetros y erbnografos.
Jojjfojipfa H e J É U f lI I iL é  h e r m a n o s  y  Ú̂ m
a ® -la  f*as4!®8a« T f  « .  —. l»Saaea d® la  e® B atlti® Iéi^ ! §■
V' M A L A G ' A  —
Pira bir 'TécUtBíCíím!®' 
expuestos ál públiéói í>or eí 
determina la ley:
E n los Ayantaniientos de AtFjiite:^  ̂
menor loa apéndices al amUlárajnteUtf^l 
ra l9 1 9 . í • . . .. , ..i, ~
E n el de Algarrobo, el.JfiiíArtímíeúj? 
clhal de consumós p?t% el presénte
La recaudación yolu.nísíia eje o 
personales dará comienzo é'ñ ésta Ay 
miento el dia de hoy,'siendo taS hóliaii  ̂
despache al público, de 1 a & de la Igi
mió a los deudores ai mismo pg:»;2ps,; 
tfs correspondientes aJ camrt  ̂tj îqcstre  ̂
1917, del arbitrio sobre patenti^.n ® B |B E R E 'V  ' p n e n a n a .
ú  p r  Bapr |  a e iir  i t  M t r i i
Se les, concede el plazo 4c, i^co  díáj^ 
:ra que abonen sus descublerms, J
to r,
-  l ^ N T Á  tó i t ía iÁ .  N ü M . 15 . - M A L A 6 A  - i -
nearos, éhapas de aiao y latón, alambres, eitMhi, hojalata
¡ lo contrario les serán cob ra¿< ^ ^ of 
de apreniio. ' •
Tnti,b?^n tegireieíOSi da, MjidíSd, doil 
Aiigl|dá y señora. ' ■
Dé Granadí), 'don L'ds Brloíy M-fpAill-ldííh^
yaicrfss'o Msíjzkco y don Ar.í?vsiítf
Sórisnó, ' V ■ V' fí
fie A'gecífíW.donAaluiifo-i^íre^^^ •'■ '-F 
Ds Alhema tfe^.Gmsí;>du/don.ArUí,ió M̂ r̂ - 
toa Lkínenie, xcp  su sobrino erjbvéh don 
Migue? Pérez-Msrío».'• ''i-
Dé Rosde, üon Hí ario del tí^siUío, ,
Oong4m6oío»8smotá!^ói0t|^«ÍlMÍÍ9Syd^ Ar3?|íidaii 8̂ de todas;;olsse8. , Depósitos 
P«^aao«ít88. Matemi íjo  y Faerooar^lSa, éontratiatas y Fandioióade bronces
y ,ásh!«!n>o snpieaasb^ts S^p^^Oj^^mos^ Tallar mecánico para toda clase de trabajos.
'l’orgülsria 00a íaeíoaay tnegóf!# ,^,bruto p •
Dírscáóa íele^'áAfia «lía Mó^aíikgioaa, parchante.—“Pábrfea, Paseos los TUos, iS.*—Esenio*
ífc Mafebant©, u;í ' ■..' ■3í :... .■■ ■
 ̂ ' S i l  D D I i f R K l .  I fg E R R P  F U R D I D O  V I E J D
; ■ r-:., ____________ ________ ____________ .
'í.
I
A f*h de reoonersa dé su deHcadi »a*a^« 
ntaichsdo h Ronda,adonde p¿9ŝ :̂á unni tété' 
peredas nuestroleprecieísle 6 .# g o v éL d lk ^ ;  
de vorréos don Francisco Martínez Ceslrp^
la beiUriíi^ séñpritó Y|c d  ̂ S Iva 'Vald *̂
rraéí.ij íitj'a de ndésiró; g‘'íiéíidó é.^í^s don 
áerbídróo deSílva. \ '  V
FVIidtsbios a thn gojovééhfdó alufnnB, cq* 
iqó .f^g'.lusí^ysds pr'cfes6ir'a,'7a 'éÉñc>rtra.Ejn« 
Rü-PéilziP-srréíá-. ^
É é
' e k e t e e , l 4 «  í b a l á b a
Ot̂ ihia y Merramleatas de todas elaies.
L* Comisión Mixta de Recluhrt|IÍ 
I í êempíazo de! Ejército de e^p 
I ha acordado confirmar loslact 
Ayuntamienio de esta caplMil,, ̂ 
prófugos, su pr.ncípio, a ips pĵ zî s dtl 
emplazo del corriente año que iCQm 
ción se relacionan, por .no h#l?ér  ̂
tadq en el acto de la cta3ificiSCiO||,
¿ sona alguna en su nombre a exeuésr j 
í; falta. ''' ■ ■" ■ .'■"''i
I Joíé Fernández Barrágán Agssfiu-̂  
í Santísima Trinidad, Antonio Parra,
" Rafael Puertas Garrido, Miguel 
driguez, Cristóbal Arzón Martos, ;̂  
Fernández Pérez, Antouip Suár .̂ 
José Gutiérrez Oasadq, Mauqel.
 ̂ Santiago, Abelardo Castqll Monjqrp,i 
I Rojas Sánchez, José Barranco..
I Sntiel Quero RuiZ, Francisco Mcuit 
'  nándéz, José Postigo Martín, R af'
S»K̂ Jbivóree«i! al páblióo eoB preeiM snn» ^ cía, José Juárez Martos, José G arc || m popuot á# ¿ S  Santiago Casano Nf̂ vajas,̂ #̂
ccrip|,^í.die®teú! é 8 a éd o ^ o ,
B'PírBrísH p ? r ' ' P O f  Adhs!̂  B.Pírsdaii e?vla aensana del ^el Í5 fteí sctifal,A?Jja>:,8. q̂ f5¿£dQg
K .X Í.® "’'*"’*
* Oomvrión JuridfcB en oficios 
nf ¿8®’ íei»<locados con el
süahaMo de loa faroles
Uel^lsRtbs^aíio cublfco 
, TcJeia de Ig misma.
,A( d ías'g -u ion te ,y  para prfeSeBtációa I  . «,,
d e .'a ,tip le  cóm ica  se ilo r iía  QHlot, h ija -I  'r '
de uuesí'ro am igo  y  p aisano Jenaro , y  r 'Con t.odn !ei!cld64:jia dedo tí lP7Sün 
fcf actor señor L eón , s e  r en r íS s^ tá r i J.w^®'bJ(W,-ia4ttittes^4a 
«Petít ca fé» . ^  I esj|!nedo amigo don Prasidaca Arjosa Co-
obras se  he _hecho p^r t^ijagrato «uceao de faroll’a darooíiA  ̂
n u ev o  d eco ia d o , s ien d o  e l p intor e l dichos señores nuó®F® s^ihórá'bíeaqv 
g ra n  esceriógrafo  M artínez O ari.
La dív fiigojda éaposé y bsl o h js de nuéa* 
t í O • ^ r g q  y  cb'rieíigíq dpa Jo-,' 
séVFbióalb, Kiyp^cq^c  ̂ Ó̂teAyisniá-;; 
ísifsKíb, y e  de^íá
d f í ie & ^ le '^ á u fe W ; ,'  ' -. \  '
Nól ..íilógrEflBop yiy^8iénf|.
D e  nuestra  capital pasará ia  co m p a -1  
f i íá a C ó r d o b a  y  G ranada. |
X j _ en desnincf» del señor íConcetBi don Bsego Oimedo, rtferente a pe>
® r  
Modón dei stñor teafentede alcalde don ? 
Antonio Gómez de ía BárcíRB, sobré révl« 
sióPi de un c-xpedieiste. f
láeiu de varios señores concejsles, sobra ?' 
acuerdo de. 17 r's Meyo ü ílroo, reíaciQnacJo I 
t'fCfibiente de OontsduHa. í 
SoiuUud de vatios vectncsde esíá í iüdad, ^
Con Ib sl^feráédád-lhtpérBntn óB e^Ctréiil^’ ' 
enfermo en céiB» nuestro quetMó amigos á  t 
gerente de «La Unión Mercantil» don AaíS}' c 
nio Grplxell qe Pábio Blanco.: .  ̂  ̂ J
Deseárnosle alivio. ' • • " • j '
A g u a s  M b r á f a í i z
tidís iido se ibr» de i uevo fa puerta de
que da ecceso a la cállte derasa ira'adííro Cüa t̂eÍRS.
iU ia C.misión ©mato, en v  
asíjffito n f  rPR;o a a prórroga del coturato i  
csifcbred® can don Fraaclmo Pérez dé! Piño, f  
psrr obr^a de fidoquÍRedo con niaíerbi gra< i
^ísclón^de! señor concíjal don Ê ’genlo '• 
Gercia Oábrere, re atfonéda Con íes sD)sfs- ^te?¿c:aí' ■ . ■
: •. t^roa procedestí» de I» Superioridad q.de , l ' 
cstáctesr urgsRis r.íiClbldos después de foí^S 
taadresíe orden d-ri afe. ;S
A fin dé someterse a utia operación qul< 
xárglca, ha venido de Yélez Málaga la/séño* 
ra doña Mgría García, espoíA de nuestro 
apreclble amigo don José Raíz Barranco.
ig^i§é>«Fs®égiee«iiiglési
Ayer vinieron de Méllíla, ,'dón AífonsqEér- 
na* e h'jo, el oficial de telégrafos don Má- 
nuéi Csídérón y el corone! de Irifauterfa don 
.Eduardo López Ochoa. V ,. ,
L e x a n ie s .
D a d lia o t íw a e »  
ia f o J I f e le  .. 
é ^ i e a  
e l  ee lp e Ü i»  . 
I e «l i e n
, A l f P i d l  R » i r i |8 8 i ,* :
m rniáa  ^  r -T ilí^nú  n&tmMá
SelsciáBidles .v -
. D e don Sarstlísgu SsiRguinett!, «AJo^o
’ y.Of;tíi5;?s.ñis ea Llqultlscfói,»-, deña jeá- 
tíoii M^arícíoLolzeífér dón Jor- 
■ga-HodíOt!, den AsIímíIp Mofitsro, típn Cris- 
tób»? Gordo, ansí R;rií,g-Escobar, doña Se* 
baai'ar.fi Gí»í.kós. c-cn F agd^co Bastos-y  
doR Mafiue! üí b:er'i2o, rf c;?:RifiKjdí]i por dr- BÍÍÍÍOS ..
l a e t e a  J a b o n f r é l
jB^fps exáraengs yerlflcpdos ayer en Já Pf« 
laríñóiRicáilia obténrao nótá de sobresaliente 
en él quinto efio de solféé y ciiartó de plano, 
la báÜB s ñorfm ^ cto r la  D¿za Alba, hljé de 
mmstro panlchlar Jamlgo don Josquío Daza.
:Nuestra más cordial enbqrabuena a Ah di9- 
ttngulds faittiiía y a su-,prof@sora icñOrlta 
Elena Pérez.
I.P eB ieloéa  
t  p tm m  l a
:l^ w ‘wr"w~w  "ar
tc |̂»Bei«EaBKfcwja
'•arria' m m w w éyli''
i
^ ^ p a e fa l
IPtam
D«í giixibar d* SíT.rfttr.ríft den Ramón Ló- 
, j!í:z, piéleiidí? un me» tíe sfe^Rtía por en- ■'Lteísíío.
; Poden Rafíísl del Î Iko Rivera, soljclfa^db■Su ..--
. ’-Q-
«u5; en ios pádroíiés doívecisros de
Reel CqnceriiraitorlQ d® «qiljBtoa v 
o «M ari® Crl»tlsi® »
Los exámenes de enseñanza no efi- 
veíid, áu jufar en este Centro el día 
21 dei corriente, a /a una de. la tarde. 
L'̂ S alumi^os que hayaa de, preseu-
Efl nñfóp de,su bella hija Mátiidé, reigresó 
1 *®er f  P¿ag?|a. 4Ms^^^ 4epja?úr unqn días 
IM nstSi lá mstltigthoa' señéra doña Isahé! FR 
Uéda, viuda de Aragón.
- ■- ■ §
ES» los^xAÉeites Célébrados effiéi Oopser- 
.bíonir
_ raílente _ __
dé p!eito,tá Üélley estudiosa si^drlfé Té
vetorSo' deMnría-^!»t!na,' ha -i  ̂te do J.a ca» ■
liflcacíón'de éóbréss
VMiidoinMi te.vsimeB-LytiM d« Bator]
roî v ]»Íétî  ̂ 6, F715 *'®6t B‘l0, 
f , 8, ÍO'W y IS'76 én naflánts hasta 80 
isi w  bOBifo végué a todo slisttts qun 
pov̂  «idor.:óÉi 88 ipssétas-
« ^ lA M p  O B E PE I^.; ., -i. 
h |a j.|B ||í^^ |ad i(^J^
c Ds trata onato^exvié y iumom 
S! n y  léTof iUBiéidas «BáHÉbtô
VttMtráb da <>Si X^ves»;rr-p.
Adiara. .. ■ ,
Ih 'ii, í^onzáltz Zayss, Rifscl Márquez.'^
ró, Jo«é López Herrera, Enrique
Intonio :López,i!í
I  «sPfs
O M ñ  0 £  P R Í S T ü ü I O S
José Domínguez ^oto, A LópjK
Eduardo hijo áe Ja ^
CarríHo Bravo, D iego Vargas F lores, 
go Ruiz, Antonio Romero Marfil,
NúñfZ Pareja, José León Jiáiénez, J ' 
Santamaría Pino, Rafael hf]0 de la lg le  
Manuel Ruiz Roíz^ D iego l^amircz, O] 
Manuel Ssgura, Jüan de DiO^ S o ^
' ' " ...... s, ’ÍJ ' ‘gas, José Segura oéh Sánchel!
!  C e r r o j o  2 8
 ̂ Snbstft de lchí lotea vesoidoa, preoeden* 
I tea de loa empeñea verifissdoa dnrante el I mea de ^(^ipmbre de 1917, que ae oele- 
I brará lof ,Jiai 20 y 21 del aojnal, .empe* 
f zandq p Ijí jhna y niediá |le la |» |||.'
I; J á v i m  ¿ 8  i á  t t p m p á é l ^ ^  '
José Sánchez, José Torces
Fraticisco Medina Luqdíe, José 
varrete. '*'*t
fContinuarG*'
El Director general de Adminlstraeléi^^- 
ha enviado a este Gobierno civil, pamquje^'
4 a l  G i i s  a l  p á b l ic L
lás partes interesadas álegaeq lo que 
men por conveniente, instaueja 
tada de don José Díiut, .ve.cfno|Sle Véle?  
Máiagé, qnien solicita ia suspeAsIón jáé
X® 6ompo2^^eí^fta#p!i^  
de loa ae&orea propietúrieiB e inqoÉhioa de easM
ra enyoB piaos se oBonentren instaUdaa tnberiaa 
pvj^edad de dieha Gompañia, piq ise dejen aór- 
der por í» viaita de peraonáá ágenas a ta
expedienté de apremio seguido por lá
• • ;conce t
kS 8 aA r̂a XpUtación contra los concejales y exc ce jales de aquella corporación,por déb itotde  
contlngeiite.
apresa qne, een élpretexto de deeir qne Son 
o^ráriba de ú» miraía, aa pvMejitan a deamoB-
iem>-'
^iPOBXTO G É N T R ^
i e r q a D l o  4 .  — M A D R iD
DEPéSITO i »  M álm éA
P L A X ñ  D E L  D Í a t . O , l  ^
tar y ratírra tubos y material de instalaaiopea de 
gas.Loaqne iwile hai^. ae ]^ deberá ' 
apies la eonreráeloiraM antérmáraS 
pifiia para fpnér Identzfibár an _peréei 
eamo t^ánbl is la iaiama.---XiA D 
t m m  M. .. .
IBBG-
D on Francisco Pérez Sánche?57i* soUcfcis 
lado se le nombre juez municipal snplentq̂ ^̂ : 
de Ooín.  ̂ ^
Durante el plazo de quince dUs se^oir^^  
reclamaciones en la Audiencia ierrífQjW 
de Granada.
y I l e n v o @ a i o r í a
r -oioftrgo da la Oom islón Parm a-










tard é, désd e hcy.hAsm ia
d : - é í a  s é ñ a ía d o :' ■'. 
xi'isii.ga 16 d ~ Jiirí f̂? 1918 —E ' S s  
ca^t^ríó. Gustavo Uraúd/’- '
Mapgs» G.^ñasdó, aloraha dél 
próf íísbr don Eduardo 0i:Ón. L
FélfcUaffiósil la avéntajndá dlscipnlá, hj 
profesor y a !á mádre de dicha séñoxile lá 
respetable ssfiora doña Uermen Gallardo, 
viuda de Mangas.
de! B r .iJ .t e á  Zámora
ié n d e ®
f  P lak a  j B®I T e a t r o  Palaeijpiail
£ { im % i6 J é  ahálij^ |ñM ies, hrstáló^o  
■ y baoteribwgieb, S^eífibeá'Ao todas elaeéSt 
FjfñíT. I  raodí'iifaaejstos ,pui'ieimo8í̂  esmera-
da de Tólia oias© le  íómiulaB.
T P O IO S  E0OK0ÍHO0
f 23, a Jlas 4 . #  la tarde, ál dqéiiq|lio só« 
|; oía!, P edro  de Toledo,, 1^, eo& a! fin de 
I hcnkar«dh«i:doar&l&doaadQa a o n ltu iia -  
jb i^ a s  écqaómío»^ gua m  &»v\or 4h..Iq8 
 ̂ té^aicua f  adiálilálr&tSTos
: deí Estado, m t^  ®s breve ie^ íisá  da
Dejad de administrar,Aceite de Mg 
de bacalao, que los enfermos y loSint 
a^sorvfen siempre con repugnancia y .
Ies fatiga porque no lo digieren. ReempMl 
zadí04¡for ̂  m  GIRAR®, qui 
'encoaiáfát'thi
:ión de
tfÜSas j^s (ígauaJT f«rqjA<íl< 
ai .paladar, m f 3 .*tU w g,^ fjya
______ ^  OI vqj^ds
crecimiento dqUc|(jS,l:(̂ tttóUl(a fej f'petUo, 
activa lafafjdcuqsls-j .̂íhejor tónico para 
las conval ecenclas, en Ja áft'é miái tu 1
bercutosls, en fps reurnatismos. j î^aá* Ja 
marca. A. GiRARD. Patfs. '
Curtí el eáiiliiii^h e intestinos e! 
Esth^aeal da.aatedeCaslOiS.i.. .
Eüsb
, :*v- • . ''v : ■. ■v-í;-ví i Z g i V /'..sV’.v "-'1. mém
'íi'"
’X T ñ A N J E R Q  l  t i y  d « r e n M  d e  s u  h o n o r
Madrid 17-1918.
O e l c o m p l o t
|Li3boa.<-Cosiíisáftti-lá% deii& îpnea de 
inósas -comprometidas tu  el coas-
Sn un hotelíto dsl Paseo de ^osjgks. 
desarr^éift^a
«que diera origen n muchos y yanadds 
comentarios, por la calidad de los pro-̂  
tegonfitas del suceso,
m p En el mes da Octubre, don Pedro
K han recogido inñoidad de armas $ Velasco Moreno, de 32 tfíoi, marchí a 
faiíerentoB ciases de explosivos. I ^íres, donde le reclamaban los 
Las tropas llevan varios disi acuae- I ®«go€ios, d^jasdo en Madrid a su espo­
sa, dofia María Ortega More}6n,. de 38 
affof, mujer de extraordiasria belleza. 
Yeiisco enviaba a |u etpota tuertea
üidae.
 ̂Eeóí!.—Dáutro de un túnel, y a cau- 
,íniilî '̂ csÉl|dad; d|  ̂ ;c^b'fey
jopéro» ¿e'.u«í|ren 'ítaĵ írroî  
tííi, huyendo de Itnorir asSxladós.;
ípnteái tlii^éÍÉe tes prestaron auxl- 
l^lsgrando áaivar! .̂^
B é ia s lo á t o
LV&lMtia. — Huyítegój uroíI  «clrac.t8. -  M  ̂ le o; p tfedenie de
T̂.ii • 'OB̂9íp*rpJUtiUU
traer encar|oJ^lWDÍtb terremoto de 
co^iltíicáf .it̂ la empresa vatenoiada 
que dicho díé?wo tbr|á^  
la ciudad del Tuiiá, íát cbrry áa de té- 
íia.
T í t  f í  Ú  S
E n  M d d p fd
Hoy te fain jugado en esta placa no- 
:VÍUo8 dej s^floí Ríucóni' ,
Prloifef k  Víit îiío verottiq^^  ̂ bien y 
escucha p^lmát, repitiéndo^ las ova­
ciones en los quites.
Con la muteía hace hha excelente 
faene, sobresaUéndo varios pases áŷ U-. 
dados.
Ei diestro acaba BU tarea cin  upa es  ̂
tocada site.
sumas, habiéndole ramttído Ultioiamen̂ ; 
to cien mil pesetas.
Segftn pnrece, no amigo hubo de 
escribirle a la Argentina, informándote 
de la infidelidad dnau ̂ Snyuge, >
En virtud de la dehuhcter^clesoo re­
gresó a Espafia sin dair f̂ naisne netieia
fe su arribo, y hoy Sf presenté en Ma- rid, sorprendiendo én el dicho hoteiito n su espora, ao|mpafiadt dél médico da 
Torreiaguns, don José AivareMeQqe- 
'Ysdo. ‘ ' ''' ^
Ai entrar
empufiiba unac-...._____---------------
paró dos veces contra 8U.eiposa, hifiéa- 
dola en él crihéb, y  éé^ i^ i volvió él 
arma contra el médico, a quien también 
hizo doi dbptrosi
Ei facultativo, herido én la ms|illa fz« 
qnierda yen el brásp derecho, te dió 
a la huida, refogiánáose en la poiicii- 
nica, donde le curaron, y pasó inine- 
di^tamente a presencia del [uez.
Ante "e! reprentante dé la ley declaró 
que se encontraba en la habitación de 
M r̂la, aftÍstié»doIa como médico, y que 
vió entrar ni marido de dicha sefio^a en
I dos en el empteo, a los qué posean orU-.,; 
I  ces dé Msrla Cristina,. . .
I ' Acolase otrédéiugéilal para que 
I loi coronétef, comandartei, capitanes y 
I teiféíifés éoroneteratímnad68?qué po%
I sean dicha pisca y  Hevea más da seis afíos en el empleo, patea a la situación de reserva,con el empleo superior y ios 
haberes correspondientes a loa años de 
servicio.
Ignsies beaefioíoi se éoácedeñ « iba 
qúe poseyendo la piaos lleven más de 
dos años de eféctividad y treinta y cin­
co de lervicios efectivos.
~ 3on desechadas varias enmiendas.
, Amai apoya una para qüé te eonoe- 
dán beneficios al cuerpo dé latendsh- 
eia, siendo aceptada.
Olra de Martínez Aosclo para que se 
oiorgiién iguales beneficios a ipi que 
están éu posesión de ii  cruz de San 
Fernando.
(Prorrógsse la sesiÓD>. 
tos i•eia^etas pidea votación nomi- 
nai, aprobándose la enmieiida por 80 
sufragios oonihi ünó.
Se acepta otra s fa base once, au-
Éi proyecto no seeá teHO hpta que 
se ponga a ¿tebate, para eVítas las ju­
gadas dé Bbléa.'
R d ||rod is«G ^
Varios diputados de las 
le  proponen reproducir Ja- proposición 
ineideqtal sobre la gestiómde VlUanue- 
ta defefidtendo la inmunidad psría- 
imentaria.
G o n f  e r e n o i a
MirceUno ©omiogó eésfeteic'6 con 
Regañones sobre el asunto relativo ai 
péiícia Bravo Portiíio.
Este problema: es 
alemán y para ei veoísó EmffO^ .
C9 ds la Au
Sé necesario que ¿é 
ta de qu9 ya bo exUt©n loqfirmtnteada 
ía intígna bUknza y dé íjué nlagant;
i i  las irefsrenelaé 4éi f  ^
1  tírefcuiíiéde! di» «’•
piéió cén una fuerte 1̂®* asSoatraofensíva de nuestras tropa» y ds 
las álialás en la meseta do Aswgo y é
ía antfgaa auanza-y ds Qrappa, y ataeófü«te-
potcju^adel mundo, ni áun - in terso dei Fiave, afifl dsgs-
Atemanfá, pqdcia hacer que volviera si ««^te * J?
antiguo estádd de cosas» 
>^D éZ |ii*lfh
UwííM«leWi
«U  GÍácefa de Láuéaaa»
Junio, eáíudteado f) t S n íS l
W m ÍS Í i¿.Veguiá9H. ta^ irS i'jirM .coM Ím icaen  nano
nenie a
i .r  terrefio, ertabteoienio f* " !
zas de puente sobre la orilla derecha
^Nuwírái tropas,con tenaz 
y reiterados contraatsquas, l« conue- 
éeti éfiéf zmente. . j
" La íácha está más acentuada en eí 
lado cilfental de MontoUo y ai oeste as
laíeysíéstrigísaieflíe, y par» 
ñi^brado lin jué» especial
i t e t ó s a  ■  i i i a ? . i s  U J i i A Kn plitoli SrowiBftqtt» « • -  M,bo» de U goerdl» dvU t
queo ue ¡i- t t «o  err i i u  iw i
Coa oe,tí6a de 1» ted®!« b<itaU« 
naval dei Adriático, el ministro de m
18-iiIS
Cirabineros..
ludalecio Prieto protesta de la prisa 
con que se quiere llevar el deb t̂p, di­
ciendo qué da la seniadón dé que se 
pretende a toda costa que rijan los 
sueldos 6n primero de Jallo, como si 
el ejército fuera una asociación de 
mendigos.
Contéstale Alcalá Zsmora y hace 
aclaraciones protestando de las frases 
de Indalecio Prieto. - :  ̂ ,
Acéptase una ennd'éáda sobré el at-o a a oo o oa ñ r  ¿ 7.”r r_, Á*int»n
Segundo. Pe más libras que V̂ ahle 
rióf.
Damlsffr’,.„u»a MúCéft Poélo médláno y, 
"1^0 ins^mméntá Uébtteu tfséhio, coúi, 
pases de p^cho y 4e roiíiiiía», í — ¿ 
Al dar uno de éstos, ei bkho lo ém* 
pitona y derriba, oerneándoio contra la 
arené.' \l
Vatelito requiere ion ttebéjos y, ti... 
pocos muletas,deja Una dátOGáde hon­
do evitar la agreiiÓD,%jj^írian^ el 
brazo par^ltqiiiytf é l i t r o  aeifrmá, 
en el mbm^to !;we4dis« 
tando ^ t f l^ b ^ ltr K p a d p ^ Q r ^  
proyecUt.
A Velasco se le detuvo, ola que opu­
siera la menor resistencls, y luego de 
deelarrir ante el juéz, fué trasladado a 
laeárceli
El jti^ido ordenó e! levantamiento 
del cadáver de María, que preseata dos 
heridas de bala en lavtienes. -
Se ha encargado de la defensa del 
marido ei üustre abo|«do don Gerardo 
Poval, el cual celebró esta tardo uaa
y otrf relativn a los sérvicios de justi 
cis mhttib ; 7 . .
, Barota alpj^qUna, pidiendo que todi 
lióciácion fhilitar, túirá eitnr en coieo- 
’̂ lymauj nlcesiia lalutorizadón del mi- 
hlitrb da la Guerra- 
Fraheot Rodríguez apoya otra, a fia 
de que ee concedan beneficios ai Ouér- 
podeSanidad. ’ ' .
0híésfcaié Méíiná, deseando efo- 
giba a dicho cUérpo y ofíecisndo que 
lérá benefíciade.
 ̂ ritíía te énmitttd».
Suspéadeee el debate, y se levanta te 
sesión.
ida, seguida de descabsUo. 1  «ntrovista con ei preso.
Ter^ jro. VareUlo da estupendas ve- 1  arece que el hoteiito no era la tesi
róúleis y fealfZa quite! sUperibr î, no 
cesando ios aplausos. . 
f Dmpmíí áe un» m « ¿ ,j |l ll |í ii ,,‘plñ. 
ib?, coloc, m » ' , , ,  Ao^bell»,paiib,
S E H A P
deneia de Marte, sino una casa alquila* 
da«adhoc».
^  . ,.̂ v<tey deM éllá
Luar»̂  ̂ jüo taluda Varolito coa cin*- P O N O R A S O
Vérónioaf,marca extra.
quites alterna con el aobfeéal|^ 7  
' ^'TAiéjandro Rodríguez, /luciéndose
'^OS.
.^ ĵ!^reiUo emplea una {asna Válién tê y' 
itilis un pinchazo, arrea una ^ioéáda 
liqügmits. , ; . ; . .
I de la suerte recibe el diestro
junpfJotase en elpechOi teajendo qde
S&Ksr a te enférmeria, miénti'^ "él ÜGó le ovádona y pide lé orejé/. ..Qdnrn £!i sobrmliente lancea bien 
|y h Cd una bu^pa faena,qu»90rona una 
Á'^te^rcarqcadi. » vr
: Pslmaa merecidas.
/ Sexto. Cumple Atejandro con la per- 
'taUna, sufriendo ̂ ígunoa iChuChomps 
dri novn̂ io por no des^egárlBa brazqs.
A un trasteo superiotisimo sigue una 
estocada corta, en todo lo alto, que 
fioiquit?.
Segua e! parte de loa facultativos, el 
diestro Domlnguín suir̂ e una herida pn
Da principio la setióa a la hora de 
eoetumbre, pceiidiendo el señor Villa- 
nueva. ^
En el banco azul toma siento el 
ministro de In Gobernación.
La Cámara está poco animada.
Careaga pide que se cuente el nt* 
mero de diputados asistentes, antes de 
sprobar el aeta.
Coatesta la presidencia que te deja­
rá la aprobación del acta para Guando 
haya número suficiente.
Francos Rodríguez pide que anles de 
terminar te actual legteiatura, se pre- 
amiíe uaHproyeeto modificando te iegis- 
lación ianitarte. . - «  ̂  ̂ &
Tambtei9iiclta que |ó stiendaadS 
petieionei d# los médicos titulares fo­
renses.
Garete Prieto dice quo el proyecto 
sanitario se someterá al primer Consejo
M^é
Se ha cosfí.mado la inieitsíón de ía 
oferiilva auitriacé, ® :
algún tiempo por ios d9«bÍ«íQí «Í« !l 
veralet, que han sucedido a nieves
dé inWerño ea toda la reglón »onta- 
ftosade Italia. . - , -
LOaauStrJsCós se tenziton ai asalto, 
en un frente que comprende desde el 
Astico, en it meseta fie ios Siete Muni- 
eiptel, hasta el mar, desarrpUándoae lo 
más intenso de la lucha en el ceatro 
moatafioso, o s«a a ambos lados dql 
Prenta,
Eí primee día coasigulf ou lotaql  ̂
Iriacos las ventajas telciites filfí!" i 
gutentes, pero habiendo ¡raacctenédq en. 
•eéuidáloe ailidos, la fprmÍd0te^|P^ 
tencia de éstos ha hecho retroceder a 
los «saltantes, ios cuilei se han visto 
obiigaflos a abandonar la mayor parte 
tíetteiténo ocupiáo.
Estos resultados hacen comprender 
qdete ofemiva auitriacaserá ipenoi 
intensa que ia de los aiemanea^a oc­
cidentê  donde, por ahora, sigue rei­
nando absoluta calma.
Lw épiiiém de un peplOdlou 
' Comentaado la actual iituáclón de Ja 
I batalla de ocoide^t», e í
bel Éouisc escribe sn el «retlt Parl-
***¡Greo que te actual eslma se proloti- 
ga demafíado tiempo. , -
El fíaoaso d® Ludepdoríf, qiie é| mis­
mo acaba de expesiqientar, se transior- 
marla en uq d^ast^ m
fuera, seguido en breve pwzOj por un 
nuevo ensayo de reparación.
La artiUerte sé deja oír un poca en
tei, lo cual áésgalta síí fttéws de reste 
tencia y spreiura su derrota. _  .
Aüa admitiendo *1®®
Esys petróleo y materias r"»»»®®** 
dificü ácsuat délos disturtios y deda 
falte" de'comunleacionéi qhe hay en 
ükri¿te,‘no8olono tléne, sino 
M dia tendEÚ menos materias primas
Indispensables a sus iodustrl». _
Grises animales de lagiaterr»; lanas 
y pieles do la Argendnr, «o*»»» 
cual ̂ a Rusia cantidades inaufifiíentes, 
aigodón de Atoédca, Sel ¡que ntcetíta 
dos míiioiiés de toneladtf í ácido lulffiri-
CO del que tenia que buscar an el êx­
tranjero iSl« de un millón de tonelada»;
piriíif,
Toa'os eiíi?? pTodttctoi SJ**® ®“ P®“
der de los aliafioi. i . a* Am
A*l, pqei, a pisar de los esfuerzos ee 
ios alcmenfis en la guerra eubmwina, la 
Bótente ha conieguido; ettreChanao ei 
bloqueo, hacerlo más eficaz P*t* 
tensíñesr esta gaerr» económica, que es
uno de tus mejores triunfos.
R e  G in e b r a
A lem ania j  AIsaola y Lovana
La prensa alemana coatinúi publl- 
eandO noticias coatradlcíoriai. sobrq 
las BOluclonea que las esffiras oficiales 
pretsaden dar é 1* cuestión de Aisacia
 ̂ B* t̂Manchener Nlüesin
riña francés ha dirigido este ¿
<2?unc^ fraternidad de armas tue 
tan titfecha eomo ahora entro te ros-  ̂
riña francesa e Iteliani. , _
Los mirlaos fie Francia saben apre 
ciar te-afioürable condición de 
naitaUanBTcüyaheréíca acción üUi^a 
revela el ánimo ofensivo J»
y cisrra expléndidameate vuestro tercer 
año de guerra.La mariné francesa saluda hoy ís -̂ 
yoroaamenté a la marina italiana.»
Auatelao*» e **®**®"®* 
U  efeafiiva austriaca dirigida por 3 
Borcevic V desaríoíteda en todo el fren-,? 
te r i r i iá  kú'pítiítfo*, 
elírélto»; «1 d* CoiU9^ “̂ .‘* “ ' “ .^ 
Ailago y ti de KIrchbMÍ. -*» 
piave, ha fracasado por c o k ® , 
1a soíp»5S« que se psoponian. ^
El ataque más iaíenso fné com  ̂ * 
sistema de defensas de Mostelte ?  
te derecha del Piave hasta Ceporile. - 
A pesar de las dificultades vteuatee»  ̂
a causa de los torrentes de gases lacn- . 
mégénos que lanzaba el enemigo, iso 
baterías italianas durante todo el día 15 
coatinnaroa batiendo los centros ene- • 
migos en donde so recogía» los batallo­
nes de asalto. . X *
Lé iaféúteria efi estrecho contacto en , 
lameietade Asisgo, Gmpps,y 
gab trozó fiel bajo Piave han combáis- 
do desde íás 9 de te máfisna deS 15 en-
le¿ .d ic .q « í “ * * ” “ '* '*de Bavierá, von Dandi h|bii declarado toda te ..oche.
que Alsáda Lorena debía unirse a Ba-
viera. ' . .  ,Von P«yer,por su parte, apoyó tal
 ̂ Ste embargo, el corresponsal berilnéf 
iásI üÜíraBibttfgerPóst», asegura que te;, 
fiótléia es Inexactej por lo menos ea lo 
que se refiere a von Payefi 
tah  conteafiicfcoitea noticlai reyelan 
uaa vez más los lentimteatos de A le-; 
maaia respecto a Alsaoia Lorena.
Los alemanes, que pretenden que las 
proviacias arrancadas a Frapcia parte- 
-hece» do derecho al rimperfo < ajeia^»
de
ei sépfciiíio eepiotq tetercostal, pene- que tt pague a los médicos titulares.
A tes Cuatro de la tarde declara abier­
ta ía sesión el ssfior Groizard.
Besada ocupa el banco del Gobierno.
Los escaños aparecen poco cubier- 
tos. , .
Cambó lee un proyecto referente a 1a 
eoHSiruccida del ferrocarril de Vülabrl-1 
nos a Ponfetrada. , , I
Sa reanuda 1» discusión de las refor- 1
mes de te ley judicial. g x,» iiiu iui «w mv,..--j . . - -  su c to *  w
Bsrgada consume el primer tUínO en |  tofla, parteSjeatre Montdidler y al oes-1 ĵ ata» a tes pobteclones coaqutetadas 
contra, y señala tes deficieaoias de que V tádeRélms. -  - - . j  |  e®mo a rebafloi,qa0 pa«deutransferir
adolece el proy ecto. , 1  Eéto éS lUdleio de la "ieaaz voluntad, |  y  Eepartiris i  su guato.
Habla luego del turno de opóilció» |  «ue *ó de^íh® I  Ateactery?Loíépt óqhMhH».
y extiéndese en largas GonsIderacioRes I I 3 también uaa añagaza pira di**" '̂ pata sus óptelos es un térntofió «® ®*‘ 
sobre los tribunales extranjeros. I  minar nuestte*  ̂ y  |  ploíáclón. < k , ' k
CaibetóN, por la comisión, defiende |  tráviat hóéstra vííllanciá. j  ^ , I' Sino «e supiera qué¿Ai»ŝ ?lhŝ S>̂ ®̂* 
si proyecto, elogiando el estudio que |  Poro todo éiiió es otero como la lun |  {fj,ncftgjjg, ios alemanes se en­
de! mismo ha hecho Bergada. |  db*: aprovechénios, pues, eiñúévo * c»ii*iten de pubiiearlo;^
^teléstronsumeelfeiíanda iurno en I d8gcaRgo;qttií»os ha proporcionafiq el |  gl 13 de lanio, én él Rrichstag, da-
í  valor de nuestros soldado» y ia eiarjyi- 1  rente ¡ía aisousión del ®®
I  deuda y ardor de nuestros generaiei.» /  gaelte ge trató otra yéz fa cumíón/
*^Ei diputado HíussdanuaCR̂ ^̂
yo las medidas 4® qué soq yiettma* ló* 
aisaclanos y loreneset en el ejefcltq 
.ilamán;- " 1 . V.
Todos son soipechosoi para la» »û  
loridades.
I centra. . ^
I Ei orador análiza el pfoy|Cio y se 
muestra partidario de ia rebaja d« cuaa- 
' tías, quedando en ei uso de la palabra 
T para msfiana.
Y se levanta jla seeión.
La linea á» sianibbra cnemi '̂ahaus 
pensar qua te bateíia asumirá gcairsio- 
sas proporciones.  ̂  ̂ .
Afiéahas Cbnrad intenta irrumpir en 
la Itennra da Basaanó rompiendo la» 
defensas fiel canal dé Brent»,
Kirehbach se propone por ei Piave 
cortar io | caminos que áíravissan nase- 
tras lineas dé protección del rio.
Écnoevíc, por medio fie una acción 
gigantesca de tenaza, aprovechando las 
favorables condicionas del terreno, se 
projone, como objetivo, ía ruptura dci 
i«1tets|e dél tjércífo itsUaso.
TLiaTufchá dfoterá varios rifas. ->
La población psrmaatce sereoa coa- 
fiindo én el e|érciro,caya resifstsncss ®s 
cada vez inás eficaz, y ao ht  coivásatíio 
al enemigo atravesar Muestras llséss d© 
m^or Eeéisíencis, obligáadoíe acoiffi'' 
•batir én primsta íiaeá y epKífaíscgiséo
siémpte hsféiclmenfe,
muehsi puntol sest^btecer te ílíuacíóa
primitiva.
N « w  Y o r kG o
trente, y otra f,ú U región ixüsr, de 
diez conrimetr^s.
Eí prsííóíiico as reservado
m n m R m
Madrid 18 1918 
M o v á d A s
Adsmát—añsde—en el proyecto de 
I  Haciendas ioenlei se dará independen- 
I  cía a loa médicos.
I  AirOtesa def um?ia abusos eomegdos 
I  en laamecclonéi^lncmfcipsies de 
 ̂ g«,y se queja de la forma en que Sévé-
Los aspirantes a plazas del catastro, 
eximinados en el último ejercicio, vi«i-
tifoa al mialJiro de Hacienda, acoM-
pañtáoa de lo» te ñores SalvaJafiayDo- 
teoítogas'JsrafcjBdklê ; ,te*ainp̂  de
bíafal, lliroS d o  que se han produci­
do vacantes después de comenzar ios 
ejercicios. . . *
Ei señor Besada le» ofreció hacer ío-
Según tes noticias qué setecibeo, en 
Avite y Ssgovli cayeron copioaas ne­
vadas, que cuajaron en las caites y oca­
sionaron grandes daños en los cam­
pos.
SI servicio telefónico con Segovla 
está cortado.
B o l s a  d o  B H a d rid
E n  p É l a i i a  '
ĵEI señor Maura acudió temprano 1̂
^aiaolo, paro dSSpééhtr Cón él
E l P r o s i d e n t o
Desde el alcázar marchó el señor 
Maura a la Pcés|dencte, donde despa­
chó con ei sUbsectteÉírio y con él fa?
suelven lo» expedientes gubernativos.
Garda Prieto replica que no se han 
anulado las elecciones de algunos dis- r --------
le haya probado que se faltó a ia ley ; 
dei sufragio. 1 ^
maca
ta municipal del censo, y anuncia su 
propósito de Interpeiar acerca de este' ' 
asunto. :
Gárcla Prieh) repite qus se obró en - 
íaiílcl», y ofrece poner los documentos 
pedidos a dispóéfcién dei señor Arma- 
ea, dcc!«ando, a la vez, qué acepta la | 
interpel&tlóa. . .•̂ ;,̂  .  ̂ i
Moya Qasfó?i pide que cesé el dls- 
fíutedeiós beMíiio^ lór éxcépción
Los orvoPoo rio oomno*®»*®* 
tfo Ñauen
^tóSalémaaéi nó se cqasuelan de ha- 
bér'»Ídb;éintenldos y te  ̂ por
tel cÓntMtaqüe fteícés él lil de judo 
lííeutro #0*tdi4l|F yjri Garaí*o Ae Ei-
l^ és-E a i^ -fe íi'
p Sil cbmbhíoedo dd 1.* de Jauto ima- 
Iglna un medio pugrii para eXpU^r 
ppc qué los frauessgs Ies han cogido
lús cañonee.
«Ai rechszsi  ̂el coníteftaque del enc- 
Imlgó—dice Naü«s» -dejamos e j  su po­
der síganos cañones *u«sfros que iban
Servios al freiiio
Recientemente deterló up-alsaclano 
la Lorafte, y todo? Ips jte»cfanos y
soRsê
4í#fA* a »iai3sno{A rfiVn|̂  y tratadoB co-’Mdoí a vígiteqcla 
■mapriitonsroSrv,-? - í 'li, ■,
Muchos deallos, desde el psjw iP  
dete guerra, no h«n podido obtener 
ufe peímisfeÜiata ir a/Su ‘casa.
l i o n r«  ^ aer sí s oEayur.» h**- • Las íléesciai se Jes CÓboedea deS'?
do lo posible por compkcerlea, Sfeiien-la poserse en . Ia§ bateíia* de primera Múhiplés fonnaiídides, y sus
ji- dé la :Ü . . .  cartas son cihsu«sdas_ y llígsn '‘ccn
enorme rétrsso. • . \
tervenfor civil del protectorado de M * -  I  d e l  j a g o  d e  i m p u e s t o s  s^asuperfides 
rruecos. S do ¿ a a i de carbó^ toda
teaS^de ü^a dé tes jWuslrffe? más jrós-  
jperis, qué viésa ooteMéndo pfogUteP o t i^ lA n
Varios cordsiop^dos lobalternói dlt 
ádteiateqi^ , acudicróá a ja 
riencte,y|n de pedir apoyo p m  una
gananciSB.
§ Basada ofrece estudiar el «s»»to y 
résÓíVér enjtiitiéla,.-., „ „ ' ^ •
•WMifeñifii proyscte d® |  Sigise el fiebsía lareádmteión
dichos iuñ̂ rioMéiióf, én éj seufido de ¡| deiétr<wisrioirif85!?pittOS..
itEpór !09 , 
Carpetas. 
■4'̂ pór 109.
» ' dé —, - 




”^SVa éxpliescióa nó ha satisfecho a 
nadie.-
Todos lop que, s égún el óomuaiéado 
glasiá» dei 10 d« jueló, créyerónltt^el 
contraataque francés habí* fracieado, 
8s h?n péf#usdldo de que obtuvo exss- 
látries resultados. ’ ■  ̂ :
’Diflíios cañones estaban colocado» a 
más de dMküéraeíros áai fronte, y aid
l'íüé ahuacaríos éí enemigo. ■' 
f  , In terveno lrin
Ii Áseguvá «L* Echo de Psrfs» queei
vrw.w.. f  qitt|fo d̂  te inteiveación armada toma 
63l!©0l'Sú«báííb.
..306.001 B e  ^11164®p d a is i
 ̂ *■* P**®"®* riíómau® «*«0*» « F«®**
® «Gaceta Popular de Colonia» es­











que ei sueldo inférloc sea de 1.500 pe­
letes.
Per haberse ausentado Mauro, sé eit» 
héviitaron con e! subsecrétarió, quiéh 
léi proÉ^tjó tramsmlHr el ruego a ia 
BOtnĵ ón respectivas.
fln sjp G oiiién
BH señor Glarcte Prieto y M 
tor Qe^ral de Esalfiad practlcSrbb, éin 
aviso, una visita de inspección 
ü f̂^Dclasa de Medrid.
E l t i e m p o
H«i>a ua fdo invernal.
Tocas tes sierras cércanás a Madrid 
•parecen cubiertas de niéve.
jíano dice que se debe obligar a 
las cóMpañíss a que ios réadmifa. 
ili orador qaedá en el uso dé !a pa-
iabK'a. . '  . i jic ^3* entro ^  la orden del dfa y se 
acuerda te denegación de ios Supíicé- 
todos pedidos contca Lerronx y Cas-
trovidp. . .
Omtiúúa éi debate sobré sss rti.>r- 
mas mliltares. .
Acénías? una en«í®*d® #  Horons 
a M s ie  óctavsiparo q»« ^  
puedan ascender a genéralM de btiga- 
t  si poseen la placS do Sen If srm®- 
i  Beglido yÍ!®v§S -9UBs||te «ñps dé Séfc- 
1 vtoró y ,M . kni él t m m iP  
I  años coa abonos de campsña y  »ás m
99,69C.®.ÍÜ|^«é«ri®. .
» »
A ..P .P .S « » S fe í  
» M.Z.yA.
•Tesovó «wévo 











B « !» p iid f© .»
- DefuiEclén
A los óohints y wú sñoa hsfsUaeido 
en H<nley, locaiifiad situada á oriiía» 
d«i Támésis, ssiadame Cs wál’, ínsdre de 
Mtes G«wrií, fositeds por ios alemanes 
ea Bélgica. ,
'  Topporieswíleiito
* U4 sobmariao aiemán torpeóeO •! 
crucero ing’és, armadOi «Pszina.»
Faitáa u» oficial y quince tripulan- 
te*.
Bo Roma
. Comunican de San Físooiseo habar 
marchado COK destiao al fronte snás da 
cien mil servios, voluntarios, a los qaia, 
le tíibstó una entusissía despedida.
. iRoauIcttSón
Según cablegrsmai traosmíiidos des­
de Lima a Nueva York, ei gofolcrno 
peruano sa ha spoéerado de echo 
buhuet alemanes que se hsliaban rnter- 
nadosen ios puertos de aqueite rspu- 
blioa.
i ÓoHnanessrIir
«Eveaiffg Post», coffieafas«á« dg- 
técción dé la ofensiva alcmsua 
cía. éxópúéls creencia de qua haM«U 
de resnuñarls, no solo pos temor u 
nuestra? íropssi sino taiabieá por mia­
do a lo qué sucede en te ret^guarai®, 
donde él hambre y ei agotamiento dss-
pléfte el espíritu levoiudoasiio.
El pueblo, cada vez mái decadtníé, 
dáse cuenta d« que siampi® luéeifgfc- 
ñadó por lo* jefes.
Termina diriendo d  STüSodleho tt>Hno • 
díco que esta tregua ea los propósitos
yea la áctiM'iái'ciada, e§ ijaportaEíi-










En el ífentelíóntefíoao de Móntelo, 
s uín tî vLw * “ — el enémigo ao repitió ios atsques de in-
meete sdmlrabie, como son sámlrabTs»  ̂ l̂ fl̂ é.rlá. •
ifi^íírátte SíS^ r̂o dé'Sus tro-1 Us empuja nuestro nos péftnifió ocu-
I par algunas poridone», cogiendo ame- 
Elíá fuero Hs k tfsliadóró» y centenires da prUioneros.
notable éstrotéga. |  " ’ "  * ‘
Bm G o p o n h a g u to  |
Crisis pol filoa en AusiPla V
' El crirrespama! dri «Bíriinet T^gé- 
biat» en Viaua tjasraltea este peridcii-,
co tea siguleates nótlete*: , , |
u Au#> r’di.Mhft ,h» sütrefíggQ f . fNose asba suñ lo que hará a» v̂ o- i «ííhbsj»«bu« j * «.««v
^  I  biwno. si U corona se nit^a i  sceptar i *8»grieníam|ínte rech.z»dos.
• ■ « iT  ?o M t a d f r f e  .. E% él p Iv é  lMerlór Ih teiaa». u » .
nevado id Coníejo. I  ^  ETohable que ni e! miimo S íid ler |  oteadve que n o . proporcioaft voRtóJa».
Píireceaue el Gobierno quicf© dei-1 loA|pa.. , , .   ̂  ̂ . I. sitaaoió^ ««óns^
arrollar e? sirvicto de modo que las I  . fi li comüŝ !‘ .::ó3 eavteda m  te
dicho dsouo riáeRda¡íriM’ü§^- y»í*
3o« tu  COJW, 5» .. • ,  C íew », exiOM M l4i airaicld», •  bs»e
teCRi'-vá. «/ ' ‘ '■ '• . a.'. V.
Al sur de’Móntelo, largo délí*iave y 
zon* eatte.Zfaaoíi y Possaltí» *® ñhro- 
ros impottentes sccloac», pero el ene­
migo fué detenido aa todas partes.
Mediante briosos conkantaques hi­
cimos bastantes prisioneros* : li 
Loa inteatóS eaeteriO!i 
fio entre Maiéteda V Rándólué fiiéreii
Hoy comí tnzín las ínsoriprionv̂ s ds 
mujsres aiemauas reridgaíes tu  los 
Estados Uaidos.
' Dé «cuéráo con te orden prefeiden- 
cial, todw la* mujersa de üadouaridrd 
alemans, qqe cuenten d© 14 años ca 
adelánte, serás inscriptas ea lo* regte- 
tros, enlQS cutíes se exclaje a fóu- 
í̂ mismo pisa 
•jue le  éfsótuark M h&ces el C'&uso de 
varones enemigos.
D é  W á ih ln g tG S f
'VI
ópérilfrii *'V‘.VL"'-'V '.í, • ■ >/ . .
• v jEi Goasejg d« guerro de. te Cruz 
Roja americana gnuocía te concaston 
dé tin  créSiío de 125.000 dollars, tomo 
donativo» la C ii'z Bofa suiza p a a  
|GCOífo,de.lqi alhdosdvíi^íí y míjUa- 
rsS tn trántiío páro Álém&G.l2 o Aws- 
feis.
BBBasgaaBsajgaaawni.;igfM T̂r-i - ---
5®t. g-r;V
HERIDO rOR ItóPRüDENCliEl suceso de ayer ¿ttt &ni^$BuiU y io tenáieron en el eneio, óoloeáadole sobro l»s espaldoB una piedrado KrondoB proporoionos. üüo do los individaos se llevó dos vsois
Lapsligtoía costumHra que obsor- 
van muchos iadlvlduos posaedowi de 
armas de fafga,de mostrarlas y sxami- 
aSÉtlaSt sia ooaocor a veces coa exocfei- 
tad su raecaalamo, y otras sia coroio- 
rarss do que están descargadas, da 
origtia al desarrollo ése íameatables su- 
oexoR, ea oassia&sB ds fatales oonst- 
ocasdss,
las ouatro So !a tarde se halla­
ban ayer reuaido® »a la taberaa qne en 
la calí® dé Cuarteles súmsro 72, tieso 
RiearSo Montero, el earsloero Félix 
Cerséss Martiajssé Záft gaZspata (a) 
«Fraile» y Astoaio Radriguoz Avila.
La eoavofsaoión hubo de radicar so­
bre oiofta cttftstióa que hace tiempo Sos­
tuviera Fédx coa ê ro iadiviáuo, cuyo 
Bombxe so püodsa para ®1 relato del
■UO«t|ífí.
Féílx di jo que bebía adquirido usa 
pistriíí̂  fckx,e»Sfs «broviag», arma que 
easftfeó !i4 aus femlgcüí.
Bí por «F íkIIc» Í6 iavlto
y dos becerras, mientras el otio se quedaba 
alenidado de Miguel, marchándose poco 
después. La victima de este suceso logró 
soltarse de las ligaduras, sallando en busca 
de BUS reses.
Ba el camino encontróse oon el pastor 
Juan Boblea del Blo, quien al conocer las 
rases y suponer que hablan sido robadas, 
obligó a dejarlas a los que la llevaban, que 
emprendieron la. fuga.. .
Se practican gestiones para averiguar 
quiénes sean los autores del hecho.
!®!¥ESeBBSE«99i'Junta de Sanidad
Ayer en el despacho del Qobernador 
y hijo la preiidencia de dicha autor! • 
dad le reunió a las cuatro de la 
tarde, la Junta proviueial de Ssaidad, 
aiiatiendo los vocales seSores Reina 
Manescau, Barranco Córdoya, Rivera 
Ver», Campos Perca, Soto Pére», Enci ­
na Candevafc, Qaroia Qúerrero
quífi Svs »̂a&?í?yir«, p*XO dusUo qolio g 
exírayesdo sRfces el |qu» la
«p»isí(íw» ca?gftdor.
Fíita opeŝ íiolÓEi sirvió para convencer 
a pírse^tes de que so habla peligro 
por la aaüáa Se proyectiles, y e«'■ tal 
crec- ôla José Záfiiga examiBÓ la pisto­
la, y ai apretar «i gatillo a^nó nu dis­
pare, prodcoldo por uu proyectil que 
qtUs<?6 01̂  la oám r̂n d«l arma.
Lii bala alcan zó s Félix , quien di- 
0?os-.5fí «ai» híB íuata.'o» iiayó ai Suelo, 
herí lo dé gr&v®aad ca el pot*hs,
I  it5i« >l«iasa?-aí:3 ■acadíócl propieta­
rio !sst»biíiiji'ni<íj=5ío, que se hallaba 
sept^.-'O'.n k; p tí'it* , y con ayuda . del 
«F.f ;L;‘:» y R  jícíílgaez, Üovó el herido a |  






Cubrían ia guardia en d  beréñso es- 
tabbsífnleatcí, el mó iíau asfiae Qiardía 
y O.;emeat0.. Estos
precedieron al r̂ oî nooleaiernto de la 
viclfma dei saocso que reialAiscs, que 
pre^eutabn una herí da arma de fuc- 
ga el s^xto espacio iaterooRtal, del 
iaquis-rdo, «in oiifído da saíBr.
Bl. píonóstiSo es grave.
L.;i guardlsg da Seguridad aúoieros 
31 61, Joíó Akáetara y Fr-moisco
Rjsía, hiclorou cargo de José Zd&ig>,
qa@ m  extreaio apesadumbrado,
maidideu<io la hora on que se le ocu­
rrió eoger s-i ferras.
Lq ooî duĵ xoB a ia Jeftítuea de poH- 
oia.
Pi êvio el feviso correipon^ernte, se
perdonó en h  casa dé socorro el jues 
ij%straooíóa del distrito de Santo 
Domisgo, soot»pañ&do del actuario se­
ñor Lópsz.
Ante ig’l citado f onelonaeio da la Ad- 
mblaitracióji de justicia prestó deolara- 
Ción el heridi?, y sus maniíestaciones 
télalivfiS a la forma en que se desarro­
lló el Bueieso, coincidieron coa lo ex­
puesto,
Ti r̂mltiada la diligencia foé trasladn- 
do..Féiiíx Carnés en uqs camilla a! Hss- 
piííssl siví*.
Iíéati3»s declaraslcliss prestaron An­
tas la E.-idga^.z y o l dueño do la ta- 
bsíB».
El herido es natoral de Málaga, de 43 
años, caascle y habita «n la oalla dé Gira- 
nada 112, do¿Hle tíenoiestaiada
usa osEstOísb,
En g Jí̂ íé Záftíga( ) «Fraile»
qu« IkVí's mu;h->« í.-.óv3 ©i Matadero 
ojeioieado de purdbero, es persona 
Conofldá, hi«i.bio&do situado como 
tal pa^ilüero ou aumeros$>s corridas da 
toros ealelfedfcs én Píses.
También deoistó el ju«z señor 
Aguihra.
DÍ̂ *a inspector provlncisl de
primera enscñinza y el secretario don 
|qin Rosado.
El Inspector provincial de primera 
enitfíauza señor V¿rger detalló las me­
didas higiénicas adoptadas en los cen­
tros docentes, quedando la Junta com­
placida de.su celo y aetividiad.
Se acordó que en cumpiitaiento de 
la ley de Sanidad,€u lo que se refiere a 
Us.deeiaracioneg que 0] m ios duelos 
de industrias^ señorea médicos sobre 
casos de enfemedade» iaf cto-conta- 
glosas, ei laspector provincial redacte 
ugas instrucciones concretas a las que 
ha de darae la neoesarla publicldird.
El aloalde expuso ias medidas abul­
tarlas puestas en précdca,u pesar de m 
carénela de fondos que hsy en ol Ayan- 
tamleato, mendonsfído también tos 
trabsjos que realiza el director dd Par­
que Sanitario.
Soiiedó el señor Verger que se pro- 
esda al blanqueo da las paredes de las 
Us escueias, a lo que contestó el al­
calde accediendo a la demitnî a, msci- 
íestsndo quis habla pablicado un ban­
do para qte se limpien los depód- 
tos particulares de aguas de Terremo- 
linos, con el fia de avrtar ei des­
arrollo de detí^rmisadsa enfermedades.
La J anta tuvo conocimiento de la 
existeiieis, én uno de b t muelles de 
mercaaCías de los FerrocerrPee Anda­
luces, de 24 fardos de mantas proce­
dentes de Stn Roque, que según nues­
tros Informes pertenecen a i o divídaos 
de tropis hotpitaIiz%dsS en Qibraitar, 
y se acordó el nombramiento de una 
comisión integrada por los señores Ro­
sado, Mérida, Oampoa Perea y Encina, 
que inspeccionará las indleadas mantas 
adoptando las resoluciones enérgicas 
necesailas.
Por último, se hizo constar para tran­
quilidad del púbüco, que ni en la ciu­
dad ni pueblos de la provincia se han 
presentado casos d« tifas exintemátict; 
solo hay algunos de fiebres tifoideas, 
originadas por inferir con exceso L a- 
tas.
«0HS5
P a r a  i n d u s t r i a s
Se alquilan o venden sobre 100 oabsUos 
de fuerza hidiáulioa, en la nueva estación 
entre Alora y el Ohorro, en el paraje de 
«Las Meliizas», próxima a darse al tráfico 
general.
Y se vende una hacienda oon precioso ho­
tel de lujo a tres kilómetros de Málaga, 
oonoeida por la «Virreina» alta, oon servicio 
de aguas potables, retretes de cisterna, cuar­
to de bsños,oou bonito jardín y vistas meg 
nifioas.
Tiene aparte casa de labor y cochera nue­
va, independientes.
Para informes, escritorio, de don Julián 
Saenz, Somera, fi, principal.De la Provincia ves
El vecino de Almogia, Franoiseo Fer 
nández Cuenca, participó a la gnardia ci­
vil qua en el sitio llamado «Oañada del Zo­
rro», había encontrado un hombre muerto.
Personada en el sitio da la conrreneia la 
güeldis civil, encontróse oon el cadáver de 
un hembra da unos 60 años, que perdió U 
vida al ot^eree por uu tajo que existe allí.
No ha podido ser identificado, suponién­
dose se treta de un mendigo que merodea­
ba por aquellas oontorBos* y que tenía sus 
faoaltsdes srieutsles oigo perturbadas.
El Jazg^do ordenó el levantamiento del 
cadáver y gu traslado íJ  depósito judicial.
Su eld o  eeoiaiial
( d e s d e  3  d u p o s )
pagado a destajo, confeccionando en casa, 
por cuenta de la Compañía General Edito­
ra de «árte Postal Humorístico» (desde 
enalqnier localidad) trabajo en postales de 
la guerra al aloanoe de todos.
Gran consumoll Pedid condiciones, catá­
logo muestra GBáTIS, escribiendo aparta­
do de correos 402 Mídrid.
Dévanfa en Parfumeriat y Drogue- 
rías de España y América.
LA  HIGIÉNICA
A GUA y e O E T A L  D;É,
A r r o y o
E s Infalible é Inofensiva; no man 
cha  ia piel ni U rq p a . ,
A p  A Ñ p s  p e ' f e í g T o
M m tí im f i é  
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Cortés Bueno.—Ahogado, señor Calafat. 
—Procurador, señor Rodríguez Casquero^ 
Sección seganda
Antequera.— Robo. —‘ Procesado, José 





Cuando pésaba el tren de Cola por 
laa playas de S-n Andrés, frente al 
Martinete, acertó « patar una mujer 
llamada María Gómez Gómez, la quei. 
iln darse cuenta del convoy, iba lucrr 
cáodoie a éi hasta tai extremo, que ei; 
marchapié de uno de loa vagones lê  
dió un golpe, arrojándola a! suelo.
La pobre mujer fué trasladada al aetr 
vicio sanitario de loa Altos HHIornos, 
donde el faenUativo señor Garol» Gue­
rrero y pricücasíite señor Marcos le 
curaron una herida de seis centímetros 
situada eu la reglón occipital izquierda, 
y di venas contusiones y eroaionei en 
diferentes partea del ouerpo.
Su estado se calificó de pronóstico re­
servado.
La lesionada tiene 36 años, ei natu­
ral dé Benagtlbón y habita en el Ba­
rrio de Huelin.
Compañía Ylnícola del Norte-de España
M i  L B M  o  - ■  m a M m ^
n » m S k  F u n n a s a  £ ■  l e V e
OIltBttmsnta ase a! tIBAll FSIMIO oa la S afxriiii
Qnlntaalwjas.
Sor cornéate atioi or corriente baje.Melioa eondedtei;»'
v'  ':01AII08^;''-.Sp.
MsvbMj» *> «V
Medio reifos •. i- •
Atoado i i ■« .» 
ferrlentjsii
«scottb» 1 ^
e m m » é w 4 í s é í ^ É ^ ' S
Bfl el mercado de Mffidftí^QOtfzM 
«La Uiíián»: ceboneif^il"'^"’"' '̂  ̂
canal (a 318 pesetas 
(a S,05); vacas, a 140 (a 
no, a 136 ( a 2,96). i  
«haJleUicBl»: ceboneái 
reales arroba canal (« 3 
lo canal); toros, a 142 (r 3j 
diario, 8
pesetas ktló. ■ / r
- ĵ jUos Abastecedores»; cebtp^l 
leia>rreDr; C»*»»! (í 3,I4 oesetar
nd; a 139 <a
kifo í - . • ■ - - í . - ' i  
Ternerea>v..casteilaimv « 169. 
reales arroba; nmatafiáiaúkktjáOM' 
asturlan8t^a, 139« r4qy .Iw^aÚe 
tierra, a 120,130 y l4ft |0£hÍdé»,%: 
aeias kilo. ’ ■ .  ̂‘ ‘ 'COá'
Ganado lanar cordero» m 4
m
-.Vramlada n  variai expoiiaiiNiii 
B8Q"y Earagoia da ISOB.
J  ..
canal, en bafáde 
La plaza deluarL 
das las difereipea¿‘ „
4o las ovej ss, cerder , 






table jei;08. a 2*60 pesetai klio caüal; terna- 
ras Idem, a 3; carnero laña segurefioS b 4 ^ |
ovejasi corderos y corderas, Idem, Id , a 3,^ ; 
primales, Idem Id., a 4,10: carneros pele
reni
 ̂ Ü B o ifll f i l« 8 ié « n x « lg io l f l i  á » |M i n i M « n - « O l i | i w i p « t n ( i
Xls vsntn en los orlneiiMilsi üllramarlnes i HafteleSi VondaSi Bestanrants y Faitrlalde
Ffiense bien ea i
os por las imItasIeiiM.
p l e pal iel l f ----
Bta MABOA BIQIBTBADA para no sel aonfoiidMei fon olral Sol ni
extremeñas, a 3.49, ovejas ídem Id., S: 
corderos laño Idem, a 3,00; corderas IL 
Id.i'odjfiOrlíOrrbs en vera pelados a oiS 
horras peladati a 3 40; carneros castellal 
a 4; ovejos Idem, b3 ,70; corderos y coi * 
Idem, a 3.80,
B1 mercado de Valencia ofrece: npji 
de primera, n II reales y medio kilo' ‘ 
de segunda, a 11; carneros capados y i 
TOS esquilados, a 3,70 pesetas; cordeic 
lana, a 3,95; ovejas, a 3 49, borros 
cerdos ex.remeflos, a 30 pesetas 
blancos de huerta, a 30,50 pesetas.
smm
r - «t’qÉwflf*-. '■
ímmcm mmmjmstiioumis m.mjrnjkS
A lit  ARz de la noche próxlmamento 
te tintió un disparo de arma de fuego 
en ia îaUe de Santa Maris, no pudiéa- 
doie avéiiguar quién ló hizo.N otidas de
A y u n i a m i l o n t i
Iteoauilaelm n dial a r b i t r io  d a  o a l
Din IS de Junio de 1918
■ ■ 'ÍEí
Hoy, i  Us cinco de la tarde, celebrará 
junta general el «Circulo Malagueño», para 
elegir nueva junta directiva, por dimisión 
de la actual.
J'H mbî m
Por cansas agenas a las deseos del claus­
tro de Profesores, ha tenido que retrasarse 
este año a velada de exámenes de U Real 
Academia de Declamación, y no podrá 
efectuarse basta los primeros días del mes 
próximo.
Las obras que se preparan son U gra­
ciosa comedia de los señores Alvarez 
Quintero, en dos actos, «Puebla de las mu­
jeres», el juguete cómico «La Fonda dé la 
Paz», y el apropósito «Canltas al aire», 
donde se exhibirán las discfpulas de la cla­
se de baile que dirige doña Ana Martin.
Ha sido nombrado sustituto del registra­
dor de la Propiedad de Gancín, don Pedro 
Flores S njUan.
La Tesorería de Hacienda notifica a  don 
Antonio González Guerrero que ha sido 
declarado incurso en el primer grado de 
apremio, por sus débitos de bienes desa 
mortizados.
A u tU o n o la
V i a t a  p o p  o o p i* o p cs3 ó n  d e  m e ­
n o r e s
Las Juntas municipales del Censo de
B~  PcfiaiJ» y Monda hin remitido a este G o­bierno civ 1 lais setas de las sfs’ones en 
que fueron elegidos los vocales que han de 





Matadero. . . , 
Idem del Falo. . . 
Idem de Churriana. 
Idem de Teatlnoi. « 
Suburbanos . ; . 
Poniente . . . .
OhuriUnn. .. 
Cártama. . . . .
Suárez. . . . .
Morales . . . .
Levanté.'". . , . 
Capuchinos . . . 
Ferrocarril . . . 
Bamartllla. . . . 
Fal o. . . . . .
Aduana. . . . .
Maelle  ̂ 4 ú.. .
Jefatura . . . .
Suburbani» Puerto* 





f *  ̂ -.f.-•* » KS- .'Su
PARA MUEBLESArtísticos de Junco Medula y Mimbre
\ Total . ♦ . . . :» *
C e m e n t e r i o s
Recatihaclón obtenida en el dU 18 ] 
por los conceptos siguientes;
Por Inhumaciones, 564 50pesefcal< 
Por permanencias, 87 50 pesetas. - ' 
'Por exhumaciones, €0 00 pesetatA 
Por registro de panteones y nf^holi|3 
ptfsetas. ■ , ' .
Total, 852 03 pesetas.
F ó p n a n d o  V I ,  U  - w H I A D R I D
k  nna aiberoa situada en la fínea llama*  ̂
da «H ierta del Ing’és» del térmico de Al- 
hanrin de U Torre, faeron oon propósito 
do bañarse ios jóvenes Franoisoo Bebió 
Bánchez, José Beuiíitz Gairido, Antonio 
M&rtín Fernández.
Este último fné el primero en desnader- 
se y echarse al sgu%, y como no sabía nadar 
y además padecí» do ataques epiléotioos, 
sumergióse en el fondo de la alberea, pere* 
«iendo ehogado. %
Sus oompañeros, al ver que tardaba en  ̂
salir a flota, dieron cuenta seguidamente a 
U guardia civil, ía que en unión del Juzga­
do, realizó loa trabajos necesarios para 
extraer el cadáver. ^
Una vez conseguido, fuá trasladado al 
deposito judicial.
Eo el lagar de T.ébenes, dfl camino de 
Oijcnpanilías,riñeron io  ̂trab«^ ĵadores Agus­
tín Garrido García y Guillermo Buiz Bi- 
moe, haciendo éste uso de nna pistola y dis­
parando a su contrario un tito, que no hizo 
blanco.
El autor del disparo fué detenido.
En Cortes ha sido detenido el veeino 
Francisco Carrasco García, autor del harto 
de una cimbra n su convecino Joaquín Gon­
zález Mena.
Se practican gestiones para averiguar el 
paradero de dicho animal.
El vecino de Casarabonela Miguel Sán­
chez Ponas, denuncia a la guardia civil que 
hsl'ándosé custodiando seis res<ps de su pro­
piedad, que pastaban en el oampo, se vió 
sorprendido por dos désooneoidos, que le 
Ataron de pies y manos, le taparon la oara
Ante la Sala primera y con asistencia 
del Jurado de U Alameda, compareció 
Cristobalita Rodríguez, acussda de báber 
admitido bn su casa, calle San Juan de 
los Reyes, a menores de edad, facilitándo 
Ies el ejercicio de la prostitución.
El Fiscal, señor García Zíra.ídio, intere­
só prrala procesada, un año, ocho meses 
y veintiún días de prisión correccional.
El defensor, señor Bianco Solero, abogó 
por la absolución.
El Jurado emitió veredicto de cúlpabili 
dad, y ia S iia jdtctó sentencia, condenan­
do a ia procesada a la pena pedida por el 
señor Físc»l.
P o i«  l e s i o n e s
Ante la Sala seganda compareció An­
tonio Haré Soler, autor de las lesiones su­
fridas por su compañero de trabajo, Fran­
cisco Torrcblanca Arrabal.
Cuando se encontraban en la fábrica de 
mosaicos de los señores ©arcía Herrera, 
donde prestaban sus trabajos, cuestiona­
ron, infiriendo el procesado, con un arma 
blanca, lesiones a Torreblánca, que tarda­
ron en curar 30 dias.
El Fiscal, señor Barroso, Interesó para 
Haro Soler un mes y un dia de arresto ma­
yor, con cuya pena se conformé el procesa­
do, quedando el juicio conclúso para sen­
tencia.
P r o c e s a d o  q u e  f  a l l e c é
■ Carlos Montero Maldonado, que estaba 
preso como autor de un delito de asesina­
to, ha fallecido en es*a prisión, victima de 
la enfermedad de moda.
S o i a l a m l o n t o s
Sección primertt
Alameda.—Rapto.-^Proccsado, Miguel
. Battco Hipotecario lo
Préstataos amortizabl^? 
dentó de interés aumfti. "̂
Bste Establedmiento, hü 
propietarios de fincas rústi< 
ñas. préstamo^ en metdlic 
sables por anualidades cal 
manera que el capital recil 
amortizado en un periodo‘1 
dncnentA.años a voluntad 
natio.
Para más antee?^ntes^^did;^^ 
representante en Malaga y sn # |q  
da, don Enrique Castañeda.; €ml 
Marqués de LaríoS) nfimero 
suelo. ,
La agencia ejfcativa de la recaudación 
de Contíibuciones en Torrox, saca a p ú ­
blica subasta una finca situada en el 
pago, Pozo de la Sartén y Romeral, del 
término de Sayalonga.
D e l e g a o i ó i i  d a  H a G i e n d a
Por diferente* conceptos icgresnron ayer 
en esta Tesorería de Hacienda, 16.553 05 
pesetas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 142'5'3 pesetas, don Fer­
nando Torcida y Miar, para gastos de demar­
cación da 20 pertenenciss de mineral plomo 
argentino,con el íHolo «Nueva Sotuias», tér­
mino municipal de Bánagalbón.
E N V IO S  A  rm a v iM c iA S
a a l l w a  i j i r i o .  I  A n t O U i O  I T # O O i f O  I M L a a A
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELECTRICO
Zial’ealril qtia más borato venda iodos loa artldidoB eoneemientea « la 8leetrieIdad.->-Pair» Ini* 
taloeiones de luz eléetrioa, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en general, nandid a esta 
sosa, segaros de obtener un 60 por 100 de benefieio.—Beparodón de
Oentip* ám « « !•••■  A, lTls«da« ■ a liñ a  Larln* I.—■ALABA
B IB Ú O T C C II  PÚ W Lm m
S e O l E D A B  E e o o á l
d G ^ A m iiG o s ^ d e l
P la n a d a  liaO anaG laailA n i
Abierta de ochi a doee d« maña 
ts los m'ses de Jtuuo^^uho y  Agoáto.'
FmaaaiAomImm
TEATRO LARA ,
üompBflía de opereta y ^nptilfl dlrtiR 
por el OTlmer actor Srávador^VUegaln
Don Luis González Alvarez, maestro ’̂ de 
banda de Infantería, 120 pesetas.
José García Üastro, guardia civil, 38'62 
pesetas.
Lb Administración da Contribuciones ha 
aprobado para el año actual ios padrones de 
cédulas personales de los pueblos de Benal» 
mádens, Perfana y Fuente de Piedra.
El Ingeniero jófe de montes comunica al 
señorDelegado de Hacienda haber sido apro­
bada y adjudicada la subasta de a;tov«chav| 
miento de plantas aromáticas da los montes " 
denominados «Sierra Banca» y «Nogales», 
término municipal de Marbeila; a favor de 
don Miguel Robles Sierra.
La Dirección general de la Desda y Clases 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes;
Don Ramón Marchana Gómez y doña Fran­
cisca Muro Romero, padres del cabo Fioncls- 
cpj 27375 pesetas
Doña Qulntlna Borja Biszquez, viuda del 
primer teniente don Francisco Mangas Ejeda, 
476 pesetas.
Doñalrsbel López Nuñez, huérfana del 
comandante don Vicente López García, 1.125 
pesetas
El Director general de Aduanas participa y? 
al señor Delegado de Hacienda haber sido 
nombrado segundo jtfs de esta Administra- i 
clón principal de Aduana, con la categoría H 
de Jefe ds Administración de primera clase, j  
don Antonio Morales Dfdk de fa Oortlña, que ^   ̂
ere administrador de la de Vigo.
Ayer fué pagada por diferentes conceptos, 
Un la Tesorería de Haclendsi la suma de 
.1 632 04 pesetas
'msm>
;iip y T O p e i# a  p e e i.i@ s
Por el ministerio déla Querrá han sido 
concedidos los siguientes redros:
Antonio Pelayo Alvarez, carabinero, 88‘02 
p  pesetas.
El'maestro de esta capital, don José Mena, 
sólielta ds la Sección administrativa su In­
clusión en el escalafón general del Magiste­
rio.
En contestación a varias preguntas respec*
to al profesor o profesora que ha da sustituir 
a los directores o directoras de Escuelas 
Normales en .1 tiempo que éstos, justificada­
mente, se encuentren ausentes de sus desti­
nos, se resuelve, de Conformidad con lo pre­
ceptuado en el artículo 77 del real decreto 
de 30 de Agosto de 1914, que deben ser su­
plidos por el profesor o profesora más anti­
guos, y que esta antigü edad ha de estimarse 
con arreglo al escalafón de la clase, de 
acuerdo con la reai orden de 9 de Abril de 
1917, y que sólo en el ca«o de que un profe­
sor haya sido previamente declarado, en vir­
tud de expediente, Incapacitado para ejercer 
el cargq de director, puede ser privado del 
derecho reconocido en ei puesto citado.
«El coloso de Boda 
Ohlchát
Función p»ca hoy 
Por la noche:
A las nueve y media
y 3^: t^dble) A.» 
y «La corte de Faraón » i /  .v 
Precios: Para la sendlai 5
tas. B ataca 1 Anffteftrcrd 70 ^ ^ e rn l  
Precios para la secdón dfSmm í F  
7.50. Butaca i  *56. Anf Iteatroi- G^nOrid
TBATRO VITAL AZA
Todas las nfiches dos eztraordlnadas 
dones, a'lhs ocho y madfa y ’ dlM^y “
exhibléndosa escogidas peHcntasv 
[itáct
ros da varietés.
parte en el espeqtáculo. rfimombri
Los maestros nombrados recientemente en 
virtud del concurso de interinos se pasarán 
por ia Sección Administrativa, a^ iird e  ve- 
coger sus correspondientes títulos. .
Él Ddegado Regp ds Primera Enseñanza, 
señor Díaz Escobar, ha solicitado de la ■̂Di­
rección General kn mes de licencia
Las horasde audiencia en la Delegación 
Regla deFrimera Enseñanza serán, a partir 
de hoy, desde las 11 a la 1, que seguirán du­
rante el verano.
■■■swsawaasswizBsaswBWsaaaswaBaĵ -
Butaca con entrada, USO pta. Geaen^^ 
SALON NOVEDADES 
Todas las noches dos grande 
de varietés ( y i |  ,'a ttep ;dL ^4ie  . .
tresC uartos^ l^^q lÁ lm w l^  íioí<
ÜEfSl fAÉCDALíNL 
BS «efer de Málaga -^Alameda de 
Maes, 0«htá «1 Bandada jgUgafia) —Hojr u  
eláii contíttua de 5 a 12 noche G riad» 
estrenos. Les festlv^:;iai<
sián ctmliai» de 2 ..
che. K   ̂ .
Mniaea, O'Bñ e é n tm ^ ^ a ie iU »  8'*f ̂  
w o l .  8-10, « .
% A
